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ߐ㐿ዷߦ਎ᓟ䄰ߪᗐᕁࠆߔ㑐ߦᐊ⽻ߣ឵੤ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕߥ߁ࠃߩ਄એ
ࠆࠇߐଔ⹏ߦ߁ࠃߩߤ߫ࠇ⷗ࠄ߆ߺ⚵ᨒߩ੎⺰ᷣ⚻ߌࠊࠅߣ䄰ᗐᕁᷣ⚻ߚࠇ
⋚ၮߩᰳนਇߡߞߚᒰߦ߻༡ࠍᵴ↢ળ␠߇㑆ੱ߽ߘ߽ߘߪᷣ⚻ޕ߆߁ࠈߛߩ
㓏㈩ᡰⵍ޿ߥߚᜬࠍ↱⥄߇૕ਥ߁ᜂࠍേᵴᷣ⚻䄰ߪߡ޿߅ߦઍฎ䄰߇ߔߥࠍ
ߞ޽ߦ⟎૏ߥ߁ࠃߩਅߩ✼ߩ߼ߚߩേᵴߥᓼ᦭ߩ⠪㈩ᡰ䄰ࠇࠄߨᆔߦᚻߩ⚖
⚻ߡߞ౉ߦઍㄭ䄰߇ߚߞ޽ߢ⭯Ꮧߪᔃ㑐ࠆߔᨆಽࠄ߆㕙ᱜࠍࠇߘ䄰ߦ߼ߚߚ
߅ߦⅣᓴߩ⾌ᶖߣㅢᵹߣ↥↢䄰߮෸ߦߔ߆േࠍ᡽࿖߇⚖㓏ੱ໡߁ᜂࠍേᵴᷣ
ޕߚߞߥߣ㗴⺖ⷐਥߩบ⥰⴫߇ᨆಽߩᷣ⚻⟵ਥᧄ⾗ߜࠊߥߔ䄰ᨆಽຠ໡ࠆߌ
୯ଔߩߌߛࠆࠇࠄ㄰ࠅᝄᐲౣ䄰ߡߞ┙వߦࠇߘ䄰ߪࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ߒ߆ߒ
⺖ⓥ⎇߇ኅᗐᕁᷣ⚻ߩઍ⃻ㄭ䄰ߢߎߘޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߞⴕࠍᨆಽᷣ⚻ࠆ޽
ᕁߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ߡ޿ߟߦ㗴໧ᧄၮߥ߹ߑ߹ߐࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߡߒߣ㗴
߁ࠈߛߩ޿ߥ߃ߒᔕኻ߿ߪ߽ߪ޿ࠆ޽䄰߆߁ࠈߛߩࠆߔᔕኻߦ߁ࠃߩߤߪᗐ
ޕ߁ࠃߒߦߣߎߊ޿ߡߒⓥ⺰ਅએߡߒߦゲၮࠍ㗴໧ߚߒ߁ߎ䄰߆
㑐ߦࠇߎޕࠆ޽ߢᔨ᭎ߩ឵੤ߣ୯ଔࠆߌ߅ߦᷣ⚻䄰ߪ㗴໧ߥ⊛ᧄၮ䄰ߕ߹
ߩࠆߔቯⷙࠍ୯ଔ߇឵੤ߦኻ෻߽ߣࠇߘ䄰߆ߩߟ┙వߦ឵੤ߪ୯ଔ䄰ߡߒㅪ
ߐߚḩ߇᳞᰼ߩりᔃߡߞࠃߦ⾌ᶖ䄰ߪߦ୯ଔޕࠆ޽߇㗴໧߁޿ߣ߆߁ࠈ޽ߢ
੤䄰߇ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮߇೎඙ߩ୯ଔ឵੤ࠆࠇߐ߈ᒁࠅขߢ႐Ꮢߣ୯ଔ↪૶ࠆࠇ
ࡊࠕߩࠄ߆㕙↥↢ߪࠇߎ䄬߆ജ௛ഭਅᛩߚߒⷐߦ↥↢ߩ⽷䄰ߪߡ޿ߟߦ୯ଔ឵
ߢ㑆ߩߣ߆߈ߴࠆ߃ᝒࠄ߆㕙⾌ᶖ߁޿ߣ⿷లߩ᳞᰼߽ߣࠇߘ䄰䄭ࠆ޽ߢ࠴࡯ࡠ
ߩߣ⺑↪ല⇇㒢ߩቇᷣ⚻ઍㄭߣ⺑୯ଔ௛ഭߩࠬࠢ࡞ࡑ䄰ߪࠇߎޕࠆ޽߇੎⺰
ࠆߔਈߦࠄߜߤߪᗐᕁᷣ⚻ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕߪߢޕࠆ߁ߒ⴫޿⸒ߡߒߣ┙ኻ
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ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩ
ޠ࿷ሽޟߩᐊ⽻ߕ߹ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍឝ߇㗴໧ߥ߹ߑ߹ߐߡ޿ߟߦᐊ⽻ߦᰴ
ຠ໡ᐊ⽻䄰߇ࠆ޽߇⺰⼏ߥࠈ޿ࠈ޿ޕࠆ޽ߢᝲ᠎టߥ⊛ᧄᩮ߁޿ߣ߆૗ߪߣ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߊࠃߪ┙ኻߩ⺑ਔߩߎ䄰⺑⋡ฬᐊ⽻ߪ޿ࠆ޽⺑೙ᴺᐊ⽻䄰⺑
యጨɁࢯ៦ߪታߪ⺰⾰ᧄߩࠄࠇߎޕ߁ߎ߅ߡߍ᜼߽⺑ᓽ⽎ᐊ⽻ߡ߃ടߦࠇߎ
ߡߒߣ┙ኻߩ߆⺑೛⴫߆⺑ዻ㊄䄰ߦ߃ࠁࠇߘޕࠆ޿ߡࠇߐ⺰⼏ߡߒⴕਗߣᝲ
޽ߢ⺰ᢱ⾰̆⋧ᒻߩᐊ⽻䄰ࠄߥࠆࠅ୫ࠍ⪲⸒ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕޕࠆࠇ⃻߽
䄰ߡߒⷞᄖᐲࠍᕈⷐ㊀ߩ᧚⚛ߪࠇߘ䄰ࠄߥࠆ߼᳞ߦ㕙⋧ᒻࠍ⾰ᧄߩᐊ⽻ޕࠆ
ࠍ⾰ᧄߩߘ䄰ߤ߶ࠆ߹㜞߫ࠇ߹㜞߇ᐲ⒟ߩᕈ⽎᛽߿ᕈ⥸৻ߩㅢᵹߒ޿ߥ឵੤
ᧄၮߪᐊ⽻䄰߇߁ࠈ޽ߢߩ߽ࠆߚᦨߩߘߪ࡯ࡀࡑሶ㔚ޕࠆߥߣߩ߽ࠆߔ⃻ታ
⾰ᧄߩᐊ⽻䄰ߡߒኻߦࠇߎޕࠆࠇߐ㓚଻ࠍജ↪ㅢߡߞ᜚ߦ೙ᴺߩኅ࿖ߪߦ⊛
ߩ޿ߥࠄߥ߫ߨߚᜬࠍ୯ଔ᧚⚛߇૕⥄ࠇߘߪᐊ⽻䄰ࠄߥࠆ߼᳞ߦ㕙ᢱ⾰ࠍ
▵ࠍ↪૶ߩᐊ⽻ߪᐊ⚕ޕࠆࠇߐߣࠆ޽ߦዻ㊄⾆ߜࠊߥߔ䄰᧚⚛ࠆ޽୯ଔ䄰ߢ
ࠆ޿ߡߒ⴫ઍࠍ㊂ߩ㊄ࠆߔߣⷐᔅߩળ␠ߦ⊛ᭂⓥ䄰ߊߥ߆ߒߢ‛↪ઍࠆߔ⚂
ޕ޿ߥࠄߥ߫ߨࠇߐ೎඙ߪߣℂઍߣ‛ᧄޕࠆ޽ߢߩ
ࠬ࡝ࠕ䄰ߪ⢻ᯏޕࠆ޽ߢᝲᑤൡɁࢯ៦ߪ⼏⺰ࠆ߹⛊ߦ⺰⾰ᧄߩᐊ⽻ߦࠄߐ
ߔኻߦ䄭ᔨ᭎⾰ᧄߪ޿ࠆ޽䄰߇ࠆ޽ߢᅱᓸ䄬ᔨ᭎૕ታ䄰߫߃⸒ߢ⪲⸒ߩࠬ࡟࠹࠻
ߦ⠪ቇ䄰ߪߡ޿ߟߦ⢻ᯏߥⷐ㊀ߩᐊ⽻ޕߟᜬࠍߺ฽ࠆߔᔕ⋧ߦᔨ᭎ଥ㑐ࠆ
ߢࠆࠇࠄ߼ߣ߹ߦߟ྾ߩਅએ߷߶䄰߇ࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇㘃ಽߥ߹ߑ߹ߐߡߞࠃ
ޕ䄭߁ࠈ޽
ߩߣ߮ੱߩߊᄙ䄰߆ࠇࠄ޿↪ߊࠃߦ೎ᩰߪຠ໡ࠆ޽ޓޓ෉ਖ਼࣊ࠂϏΙޓԘ
ࠆࠇߐ឵੤ߦ⊛ࠍࠇߘߪຠ໡⻉ߩઁߩߘ䄰ߣࠆ޿ߡߞߥߦ⽎ኻߩ᳞᰼
⴫ߦ⊛৻⛔ߢ୯ଔߩ৻නߩ⠪೨䄰ߪ୯ଔ⻉ߩ⠪ᓟߡ߇߿䄰߃Ⴧ߇ࠬ࡯ࠤ
ࠍഀᓎߩⷐߩᚸࠆߨ᧤ࠍຠ໡ߩઁࠆࠁࠄ޽ߪຠ໡ߩߎޕࠆ⥋ߦࠆࠇߐ⃻
ߒ╬ߦ૏න৻㤈ᄢ߇૏න৻㌁ޟߪೣේ⸘ળߩࠕ࠾ࡠࡆࡃߥฬ᦭ޕ߁ᜂ
䄰ࠄߥߗߥޕࠆࠇߐቯ࿕ߦᘒᒻଔ╬ߥ⊛⥸৻߇㊄ߪߢᣣ੹ޕߚߒߣޠ޿
ࠍઙ᧦ߚߞ޿ߣᕈಽน߿ᕈ╬ဋ߿ᕈਭ⠴䄰ߡߒߣᐲዤ⊛⥸৻ߩ୯ଔߪ㊄
ᐊ⽻ߥ⢻น㊂⸘ߦၮࠍ㊂㊀ߩ㊄ߪຠ໡ߡߒ߁ߎޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡ߃ౕ
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ࠍ୯ଔߡߒߣຠ໡ߩߟ৻߇૕⥄ࠇߘߪᐊ⽻ޕࠆࠇߐ␜⴫ᩰଔߡߞࠃߦ
୯ଔ䄰ߢߩࠆ߁ߒቯ᷹ࠍ୯ଔߩઁߡߒߣᐲዤ୯ଔ䄰ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߞᜬ
ޕࠆߥߦߣߎߔߥࠍ⢻ᯏ⾰ᧄߩᐊ⽻߇ߣߎࠆߚᐲዤ
ߣᲑᚻ឵੤ࠆߔࠍߜ┙ખߩㅢᵹߡ޿߅ߦ୫⾉߿⾈ᄁߩ⽷ޓޓ෉ਖ਼૰̬ޓԙ
੤ޘ‛ޕࠆ߃⸒߽ߣᲑᚻ߁ⴕࠍ឵ᄌᘒᒻߩຠ໡ߪ޿ࠆ޽ޕࠆߔ⢻ᯏߡߒ
ߐߣઙ᧦ឭ೨ߩ┙ᚑ߇⥌วߩ㊀ੑߩ᳞᰼ࠆߔኻߦຠ໡ߩᣇᚻ⋧䄰ߪߢ឵
ߔ᦯సࠍଢਇߚߒ߁ߎޕ޿㔍ࠅߎ⿠߆ߥ߆ߥߪ⥌วߥ߁ࠃߩߘ䄰߇ߚࠇ
ᐊ⽻ࠆࠇߐߣଔ╬ߦຠ໡䄰ߒ㔌ಽࠍ⒟ㆊߩ౉⾼ߣළᄁߩຠ໡䄰ߦ߼ߚࠆ
ᝥ߉⣕ࠍᘒᒻߩ୯ଔ↪૶ߩߘ߇ຠ໡䄰ߪߣᄁ⽼߫߃ߣߚޕࠆߖߐ੺ᇦࠍ
ォߦຠ໡ߥ↪᦭߇ᐊ⽻䄰ߪߣ౉⾼ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔൻォߦᆫߩᐊ⽻ߡߡ
ޕࠆߓ↢߇ࠣ࡜ࡓࠗ࠲ߪߦ㑆ߩߣ౉⾼ߣළᄁߩຠ໡ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔൻ
ᲑߩM̆C ߇ㅢᵹຠ໡ߩߕߪࠆࠇᵹ̡ߣ C̆M̆Cޓޓ෉ਖ਼ᖽ៭ϏΙޓԚ
⾗߿⫾⾂ߥ⊛ੱ୘䄰ߡߒቯุࠍߣߎࠆ޽ߢᲑᚻㅢᵹ߇ᐊ⽻䄰ߒᢿਛߢ㓏
⾗ޕࠆߚᒰߦࠇߎ߇ว႐ࠆࠇߐࠢ࠶࠻ࠬߦ߼ߚߩ㊄ၮළఘଔᷫ߿Ⓧ⫾ᧄ
ߢᐊ⽻ભㆆࠆࠇࠄ߼㓸ߦޠᳰ᳓⾂߁޿ߣⴕ㌁ޟߪᐊ⽻⬿⫾䄰ߪߢ⟵ਥᧄ
ߊߥߣߎߔ߆േࠍ‛⃻䄰߫ࠇ⥋ߦ㓏Ბߩ⟵ਥᧄ⾗Ⲣ㊄䄰߽ߣߞ߽ޕࠆ޽
ߢߌߛࠆ޿ߡߒ᦭ᚲߛߚޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⬿⫾ࠍᐊ⽻ߢ૞ᠲߩ਄⢻⍮
߆ߒޕࠆ޽ߢᐊ⽻߇ߩߔჇࠍାᆭ⊛ળ␠䄰߼㜞ࠍᐲ↱⥄ߩᔒᗧߦ⠪᦭ᚲ
ޕࠆߥ߽ߦ⬿ᱫ䄰ࠅ޽ߢ⬿ㅌ䄰߫ࠇߌߥࠇߐ↪૶ߦ߼ߚߩ༨ิߒ
ߘ䄰߇ߚࠇࠊⴕߡߒኻߦ෻㆑ߩോ⽿䄰ߪ޿ᛄᡰߡߟ߆ޓޓ෉ਖ਼ȗ੝ୈޓԛ
り߿᧤᜔ߩ↱⥄䄰ߊߥߢߌߛუ⎕ߩ૕り࡮๮↢ߩ⠪߁ᛄᡰ䄰ߪᴺᣇߩ
޿↪ߦᷣ᳿߇⠪߁⽶ࠍോ⽿䄰ߒ߆ߒޕߚࠇߐߥߡߞ߽ࠍ჈ᄬߩ⹷ฬ࡮ಽ
ᡰࠆࠃߦᐊ⽻ߡߒߣఘઍ䄰ߦว႐ߚߞ޽ߢ࿷ሽ⊛ℂ‛߹ߚ߹ߚ߇૏නߚ
ߔኻߦਥ㗔ߦઍᤨᑪኽ䄰ߪߡߒ㑐ߦോ⽿ߩ⒢⚊ߚ߹ޕࠆߥߣ⢻น߇޿ᛄ
㊄䄰޿઻ߦࠆߔዷ⊒߇ᷣ⚻ᐊ⽻ߦᓟ䄰߇ߚࠇࠊⴕ߇ଏឭߩോഭ߿⚊‛ࠆ
੐ᒰ䄰ࠅ߅ߡ߼භࠍゲਥ߇ᷣ⚻↪ା䄰ߪߢઍ⃻ޕߚࠇࠄࠊઍߡߞขߦ⚊
ࠍߺߩ㗵Ꮕߩߘߡߒ᜝৻ߦᦼᤨቯ․ࠅࠃߦᲕ⋧ߩോௌᮭௌߚߓ↢ߢ㑆⠪
䄰ߒ߆ߒ䄬ࠆ޿ߡߞߥߣ⠌Ᏹ߇⚂▵ߩᲑᚻ޿ᛄᡰ䄰ߊࠃ߫߃ᛄᡰߢᐊ⽻
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߈⛯ᚻߩฃ᝼ߩ૗ޕ䄭߇ࠆߥߣ޿ᛄᡰ㊄⃻ߡߴߔ䄰ࠇࠊᄬ߇↪ା߫ࠇṛ߇޿ᛄᡰ
⽻䄰ߪߡߞ޽ߦቯൊᦧᝄࠆ߼ㅴࠍᒁขߡߞ߽ࠍ୫⾉ߩ਄★Ꮽ䄰ߕߖⷐ߽
ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇ⃻ߦ☴⚐ࠅࠃߪᩰᕈ⊛ᔨℂߩᐊ
એ߷߶䄰ߪ⢻ᯏߩᐊ⽻ࠆ޿ߡࠇߐಽ඙䄰⚂㓸ߦ⊛ౖ੐ᣣ੹ߢ㑆ߩ⠪ቇᷣ⚻
ᐊ⽻߽ᦨ߇ࠇߤ䄰ߢਛߩ⢻ᯏߩࠄࠇߎ䄰ߢࠈߎߣޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩ਄
ߚ߽ߩቇ㘃ੱൻᢥ䄰ߪߢઍ⃻ޕࠆ޽ߢޘ⚗⺑⻉䄰ߪߡ޿ߟߦ߆޿ㄭߦ⾰ᧄߩ
ⷰ߁޿ߣᐊ⽻ޟ䄰ߊߥߪߢߩ߽ߩߘᐊ⽻䄰ߌฃࠍ⊒໪߇ቇᷣ⚻ߦ⷗⊒ߚߒࠄ
ߚߍ᜼੹䄰ߪࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕߪߢޕߚࠇߐ␜߽⼂⹺ߩߣࠆ޽ߢⷐ㊀ߘߎޠᔨ
ߣ㗴໧߇ࠇߎ䄰߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡ޿⟎ࠍ߈㊀߽ᦨߦࠇߤ䄰ౝߩ⢻ᯏߩᐊ⽻
ޕࠆߥ
ᧄߩᐊ⽻䄰឵੤ߣ୯ଔ䄰ߪࡑ࡯࠹ࠆߥߣ⽎ኻߩⓥ⺰ࠄ߆ࠇߎ䄰߫ࠇ߼ߣ߹
࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ࠄ߇ߥߒⷰෳࠍᗐᕁᷣ⚻ߩ਎ᓟ䄰ߡ޿ߟߦ⺰⢻ᯏ࡮᧚⚛࡮⾰
ືࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰㓙ߩߘޕࠆ޽ߢߣߎࠆߌߠ⟎૏ࠍᗐᕁᐊ⽻ߌࠊࠅߣߩࠬ
ߔߥࠍᔃਛߢቇ਄⠰ᒻ߿⺰࡯࡝ࠧ࠹ࠞ䄰߫߃ߣߚ䄰ߺ⚵ᨒ⠨ᕁߥ⊛ᧄၮߩቇ
ℂ୶䄰ࠕࠗࠥ࡞ࡀࠛߣࠬࡒ࠽ࡘ࠺䄰ㆉ᥉ߣ‛୘䄰ᢱ⾰ߣ⋧ᒻ䄰ᕈᏪ㒝ߣ૕ታ
߁ߎ䄰Ბᚻߣ⊛⋡ߩޠ↢߈ༀޟ䄰ࠬࡕࡁߣࠬࠪࡘࡇࠆߥߣᔃਛߢቇᴦ᡽߿ቇ
⠨߇߆߁ߤ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼෼ߡ߃ᝒࠍ⾰ᧄߩᐊ⽻ߡߞ߽ࠍߺ⚵ᨒߚߞ޿
ᔨ᭎ߚߒ߁ߎߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰߽ኅᗐᕁᷣ⚻ߩ਎ᓟ䄰ࠄߥߗߥޕࠆࠇߐኤ
߫ࠇ⷗ߦ⏕ᱜ䄰޿઻ߦㆫᄌ޿ߒ⪺ߩᗐᕁᷣ⚻䄰ߩߩ߽ࠆ޿ߡߒ⺰⼏ߡ޿↪ࠍ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇࠄ⷗߇ࠇߕߦᣇ޿↪ߩߘ
ߡߒහߦޢቇືߩᐊ⽻ޡߩ࡞ࡔࡦࠫ̆ߌߠ␆ၮ⊛ቇືߩᐊ⽻ .
឵੤ߣ୯ଔޓ䄭䄬
߇࠴࡯ࡠࡊࠕߥ߹ߑ߹ߐߚ߹ࠇߎ䄰ߡ޿ߟߦ㗴໧ߥ߹ߑ߹ߐࠆߋ߼ࠍᐊ⽻
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߁ࠈ޽ߢࠆߓ๮ߩࠅࠊߣߎ䄰ߓᔕߦࠈߎߣࠆߔ୯ߩᨩ੐ޕࠆߔ๧ᗧࠍޠߐࠃ
ࠬࠧࡠ䄰߇޿⥰ࠆᝄߩᔕ⋧୯ଔߥ߁ࠃࠆࠊ੤ߣᚻ⋧䄰ߒὑⴕ䄰ߒᗵᖱߢᣇ઀
๧ᗧߩᱜ⊛ಽ㈩䄰ᣇઁ䄰߇ࠆ޽ߢ⪲⸒ࠆࠇߐଔ⹏ߡ޿ߟߦ⠪ᓼ᦭ߚ߃ౕࠍ
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ޕ䄭ࠆ޽ߢએᚲࠆࠇߐ⺞ᒝߣޠࠆ޽ߢઙ
ߐ៰ᜰ߇ߣߎߟᜬࠍ⇇㒢ߩߟੑߦਅ਄ߪ㔌〒ߩ㑆ߩߣ૕ቴߣ૕ਥߢࠈߎߣ
ߓ↢ࠍ୯ଔߢߩߥ⢻นਇ㆐೔䄰߫ࠇߌ߈ᄢ߽ߦࠅ߹޽߇㔌〒ߩߣ૕ቴޕࠆࠇ
ߩ߽ࠆ౉ߦᚻߦᤃኈߦ߁ࠃߩ᳇ⓨ߿᳓߫߃ߣߚ䄰߫ࠇ߉ߔߐዊߦㅒ䄰ߒ޿ߥ
ߞߥߣ⽷౒౏䄰ߪߢቇᷣ⚻ႺⅣߩᣣ੹䄰߽ߣߞ߽䄬޿ߥߓ↢ࠍ୯ଔߚ߹ࠇߎ䄰߫ࠄߥ
⚻ޟߌࠊࠅߣ䄰߇ޠߩ߽ߩ㑆ਛߩቯ৻ࠆ޽ߦ㑆ߩߣᕈዋᏗ㕖ߣᕈዋᏗޟޕ䄭߇ߚ
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ኂⵍߪ⠪೨ߌࠊࠅߣ䄰ߦ߃ࠁ߇ࠆ޽ߢ⊛ᗧᕭ࡮⊛ⷰਥߪਈ⿅߿ᅓឍޕ߁ࠃ߃
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ᡰߩᒻήߪ⠪⿅ฃ䄰ߡߞࠃߦਈ⿅䄰߽ߢว႐ߩ⠪ᓟߚ߹ޕࠆࠇߐᦸಾ߇ߣߎ
ߒ߁ߎޕ޿ߥߊ㔍ߦࠆߔቯផߣߚࠇߐ᧤᜔߇↱⥄ߦ⵰ߩ㤩ᥧ䄰ࠇ߆⟎ߦਅ㈩
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ࠍ႐ࠆߔㅢ౒ߣᚻ⋧䄰ߪߦ߼ߚ߁ⴕࠍ឵੤ޕ޿ߥࠄ⍮ࠍ឵੤ߪ‛േޕࠆ޽ߢ
ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߈ߢൻ૕ቴࠍಽ⥄ߪߦ߼ߚߩߘ䄰߇޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒቯ⸳
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ߞ߆ߥߖ߆ᛴࠍᗵᅢߡߒኻߦᬺ໡ߦੱࠕࠪ࡝ࠡ䄰߇ߣߎߩߎ䄰߇ࠆࠇߐ༡⚻
૗ߦ⊛ℂේߪ᧪዁ߪߡߞߣߦੱࠕࠪ࡝ࠡޟࠄߥߗߥޕߚߴㅀߣࠆ޽ߢ↱ℂߚ
᜸ࠍࠅᔶߩ␹ߪߦࠄߐ䄰ߩ߽ߊ᱂ࠍੱߪᦸᏗߩ߳᧪዁䄰ߩ߽ߥ⢻นਇ▚⸘߆
㜞߇᳞᰼ߩ߳ᐊ⽻ޕࠆ޽ߢࠄ߆䄭ޠߚࠇࠊᕁ߽ߣ੐ᢘਇ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߔ⊒
޽ߢઍᤨߚߒᄬ༚ࠍജ߇⿷ḩ߿឴ᣵߩ߳⠪ኻ⛘⊛ᢎቬ䄰ߪߩࠆߔ෸᥉ࠅ߹
䄰߇୯ଔߚߞ߆ߥ߆ߒߢᲑᚻࠄኾ䄰ߦ㑆⍍ߚߒ❗ᆔ߇⊛⋡ᵴ↢ߥ⊛⚳ᦨޕࠆ
޽ߢ⡺⊹ߩዷ⊒ߩผᱧ䄰ߪߣߎ߁޿ߣ߁ߣ߹ߦりࠍᑼᒻߩߘߡߞࠊઍߦࠇߘ
߅ߦ␹߇┙ኻߣᕈ᭽ᄙߩߡߴߔߩ⇇਎䄰ߪߩߟᜬࠍ⾰ᧄ޿ᷓ߇ᗐᕁߩ␹ޕࠆ
޽ߦ౒ߣ␹߇ࠇࠊࠇࠊޟ䄰ࠄ߆ᔨⷰߚߒ߁ߎޕࠆ޽ߦߣߎࠆߔ㆐ߦ৻⛔ߡ޿
ޕࠆߓ↢߇ߐ߆⼾޿ήࠅ㒢ߩᖱᗵ߁઻ߦ⽎⴫߁޿ߣޠࠆ
ޕࠆ޿ߡߞᜬࠍὐߚߒૃ㘃ߦࠇߘ਄ℂᔃ߽ⷡᗵߔ಴߈ᒁ߇ᐊ⽻䄰߇ࠈߎߣ
ߎࠆߥߦ‛ଔ╬ߣ⃻⴫ߥಽචߦኻ⛘ߩ୯ଔࠆࠁࠄ޽䄰ߦ╙ᰴ߇ᐊ⽻ࠄߥߗߥ
߼ࠊ߈䄰ߒ᣹਄߳ߺ㜞ߥ⊛ኻ⛘ߚ߃⿥ࠍ૕ቴߥ߹ߑ߹ߐߪᐊ⽻䄰ߡߞࠃߦߣ
ㅢ౒ࠆߔวળߊߣߏߣߎ߇૕ቴࠄࠇߎࠆ޽ߢ㆙⇹䄰޿วߒ┙ኻ䄰ࠇ㔌ߌ߆ߡ
ߦ߁ࠃ߻༡ࠍ↪૞ߚૃߦ⽎⴫ߩ␹䄰਄ታ੐ߪᐊ⽻ߡߒߊ߆ޕࠆߥߦὐᔃਛߩ
ࠃߩߎ䄰߽ߩࠆߣࠍㅜᣇࠆߔㆱᔊߒⷞᢜࠍᐊ⽻߫ߒ߫ߒ䄰߇࿅ᢎᢎቬޕࠆߥ
ૃ㘃ᑼᒻߥ⊛ℂᔃࠆߔሽߦ㑆ߩߣ৻⛔㜞ᦨ⊛ቮቝߣ৻⛔㜞ᦨ⊛ᷣ⚻ޟߥ߁
ߔㄼ࿶ࠍᵴ↢⊛ᢎቬ߇ว┹ࠆߓ↢ߦߎߘ䄰߼ߚࠆࠇߐ⍮ᗵߦ⊛⢻ᧄ䄰߇ޠᕈ
ޕ䄭ࠆ޿ߡߒᢿផߣ߆޿ߥߪߢߩߊߠၮߦᖱᗵ㒾ෂࠆ

ߡߒහߦޢ⺰ᐊ⽻ޡੱస੗ጤ̆ᐊ⽻ߩߡߒߣ૕ታ⊛ળ␠ .
ࠍ࿷ሽޠ૕ታޟߩᐊ⽻䄰ߪ࡞ࡔࡦࠫߚߒ᣿⺑ࠍޠᐊ⽻ޟߦゲၮࠍ↪૞੕⋧
ߦቇળ␠䄰ᤨᒰߪߺ⹜ߚߒ߁ߎ䄰߇ߚߒߣ߁ࠃߒరㆶߦ᧤ߩ⢻ᯏ⻉߻༡ߩߘ
ߡߒߦ᥊⢛ࠍ੎⺰ߩߣ⺰⋡ฬળ␠ߣ⺰࿷ታળ␠ߚ޿ߡࠇߐ⼏⺰ߦࠎ⋓ߡ޿߅
⥄߽ߣࠇߘ䄰߆ߩࠆ⷗ߣ૕ᯏ᦭ߥ⊛ੱ୘⿥ߩߟ৻ࠍળ␠䄰ߪ┙ኻߩߘޕࠆ޿
ੱ୘⿥ࠍળ␠䄰ߦឭ೨ࠍߣߎࠆ޽ߢߺߩ㑆ੱߩޘ୘⹢ᚲߪߩࠆߔേⴕ߃⠨ࠄ
੕⋧ࠍળ␠߇࡞ࡔࡦࠫޕࠆ޽ߢ㆑⋧ߩ߆ߩࠆ⷗ߣ⢻ᯏߩᑼ᭽േⴕ߿ᐲ೙ߥ⊛
ࡃ࡜ࡃߡߣࠅߐ䄰߇޿ߥߪߢ࿷ታߥ⊛ੱ୘䄰ߪࠇߘ䄰߈ߣߚ߃ᝒߡߒߣ↪૞
 ޠ⒟ㆊޟࠆߍㆀࠍൻળ␠ߡߓㅢࠍ↪૞੕⋧߇ੱޘ୘䄰ߊߥ߽ߢว㓸ߩੱ୘ߩ࡜
ߣߚߞ޽ߢߩ߽߱ㆬࠍ㆏ߩਃ╙ߪᣇ߈ⴕߩߎ䄰ߡߞ޽ߢߩ߽ࠆ߃ᝒߣࠆ޽ߢ
ࠇ⷗ߦ⊛ᤨㅢ䄰߇ࠆ޽ߢ૕✚ߩ⢻ᯏ䄰߫ࠇ⷗ߦ⊛ᤨ౒ߪ૕ታޕ߁ࠃ߈ߢ⸃ℂ
ࠍޢ⺰ൻಽ⊛ળ␠ޡຠ૞ߩᤨ޿⧯ޕࠆࠇߐరㆶߦࠇᵹߩࠬ࠮ࡠࡊߩㅪ৻䄰߫
߶߻ㅴ߫߼ㅴ߇ൻಽ⊛ળ␠ޕ޿ߥߪߢℂวਇߪኤផߚߒ߁ߎ䄰߫ࠇ߃߹〯
߇⚂▵ߩ࡯ࠡ࡞ࡀࠛߡߞࠃߦߣߎࠆࠊᄌࠇ߹↢ߦ᭴ᯏߥߚᣂߪળ␠޿ฎ䄰ߤ
ᒻߩߘ߽ᐊ⽻ޕࠆ޽ߢᐊ⽻߇ߩ߁ᜂࠍᓎㅴផߥⷐ㊀ߩቇᎿળ␠ߩߎޕࠆࠇ࿑
ᓧ₪ࠍ࡯ࠡ࡞ࡀࠛߥ߈ᄢߚ޿ߡࠇߐ᧤᜔ߪߢળ␠ᣥ䄰ࠅࠃߦߣߎࠆ߃ᄌࠍᘒ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔើ⊒ߒ
޽߇┙ኻߩ߆⺰⋡ฬળ␠߆⺰࿷ታળ␠䄰ߪߦᓟ⢛ߩ⺰ᐊ⽻䄰ࠃߖߦࠇߕ޿
⺰ㆉ᥉ޟߚߞᓀࠍቇື਎ਛ䄰߫ࠇ㆚ߦᅏߩ┙ኻߩߎ䄰߇ࠆࠇࠄ⍮߇ߣߎࠆ
୘ߪߩࠆߔ࿷ታ䄰߽ߣࠇߘ߆ߩࠆߔ࿷ታߪㆉ᥉䄰ߪࠇߘޕࠆߚᒰ߈ⴕߦޠ੎
ߣ޿ߥ߆ߒߢภ⸥ࠆߔ␜⴫ࠍ‛୘ࠅ޽ߢㄉฬࠆߥනߪߣㆉ᥉䄰ࠅ޽ߢߺߩ‛
mer etna ailasrevinu䄰ࠅ߅ߣߩ⍮๟䄰߫ࠇߔ⚂ⷐޕࠆ޿ߡߞߋ߼ࠍὐ੎߁޿
䄰䄭ࠆߔ࿷ౝߦ‛୘ߪㆉ᥉䄬suber ni ailasrevinu䄰䄭ࠆߔ࿷ሽߡߞ┙వߦ‛୘ߪㆉ᥉䄬
ኻ⋧߇㗴๮⺰⚿ߩߟਃ߁޿ߣ䄭ࠆߔ࿷ሽߦᓟߩ‛୘ߪㆉ᥉䄬mer tsop ailasrevinu
ࠆ޽ߢޠㆉ᥉ޟߪࠇߘޕ߆ࠆ޽ߢ૗ߪߣޠ૕ታޟ䄰ߢࠈߎߣޕࠆ޿ߡߒ┙
࠻ࠬ࡝ࠕߪታ䄰߇߁ࠈ޽ߢࠆߔᒰ⋧ߦޠࠕ࠺ࠗޟߩࡦ࠻࡜ࡊ߫ࠄߥࠇߘ䄰߆
䄰り⥄ࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ߕࠄߥߺߩࠇߘޕࠆ޽ߢ૕ታ߽ޠ‛୘ޟߩࠬ࡟࠹
ળ␠߿⠪ቇᷣ⚻ߩߊᄙޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߴㅀ߽ߣ૕ታࠍ䄭ࠬ࠼ࠗࠛ䄬ޠ⋧ᒻޟ

䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ࠆ޿ߡࠇ⸅ߦᔨ᭎ࠆߥ୯ଔ૕ታ䄰߈ߣࠆߔ෸⸒ߦޠᐊ⽻ޟߪ⠪ቇື䄰⠪ቇ
߫ࠇߌߥߒᗧ⇐ߦߣߎࠆ޽ߦరᰴࠆߥ⇣ߊో䄰਄ᔨ᭎䄰ߪߣ୯ଔߣ૕ታ䄰߇
ߚᜬ߆ߒ⢻ᯏ⺆ㅀߪ୯ଔ䄰߇޿ߥࠄߥߣ⺆ㅀߡߞߥߣ⺆ਥߪ૕ታޕ޿ߥࠄߥ
ߔᒰᅷޟ䄰߫߃⸒ߦ߁߰ᵷ࠻ࡦࠞᣂޕ޿ߥߒޠ࿷ሽޟߦ⊛૕ታߪ୯ଔޕ޿ߥ
ޕࠆ޽ߢߩޠࠆ
߼ㄟߜᜬߦ⺰ᐊ⽻ࠆ޿ߡߒߣ㗴⹤੹䄰ࠍ⺰⼏ߚߒૃ㘃ߦ੎⺰ㆉ᥉ߚߒ߁ߎ
޿ߟߦࠇߘ䄰߇ࠆ޽ߢ߁ߘࠇߐߥ߇⼏ឭߥࠈ޿ࠈ޿ߡ޿ߟߦ⾰ᧄߩᐊ⽻䄰߫
⽻䄰ߪߟ৻ߩߘޕࠆ޽ߢ߁ߘߒ┙ਗ߇ᣇ⷗ߩࠅㅢਃߩᰴ䄰ࠄ߇ߥ⷗▤䄰ߪߡ
䄰ߪੑ╙䄰ࠅ޽ߢ႐┙ࠆ⷗ߣࠆ޽ߢ૕ታ೎୘ߟᜬࠍ୯ଔߥ㊀⾆૕⥄ࠇߘߪᐊ
ߣ޿ߥ߃ᡰߒᏅ߽ߡߒ෰ᶖߪ૕ታߩ૕ᧄ䄰ߡߞ޽ߢ⋡ฬࠆߥනߩ૕ታߪᐊ⽻
ൻ࡞ࡏࡦࠪ䄰߇ࠆ޽ߪߢᓽ⽎ߩ૕ታߪᐊ⽻䄰ߦਃ╙ߡߒߘޕࠆ޽ߢ႐┙ࠆ⷗
ߔ࿷ታߦ⊛ⴕవ߇ᕈ࡝ࠝ࡝ࡊ࡮ࠕߩ߆ࠄ૗ߚ߃⿥ࠍᕈ‛୘䄰ߪߦ૕ታߚࠇߐ
㗴๮⺰⚿ߩ੎⺰ㆉ᥉ߚߴㅀߦవ䄰ߪ႐┙ߩߟਃߩߎޕࠆ޽ߢ႐┙ߚߞ޿ߣࠆ
᥉䄰ߢ߃߁ࠆߤߚࠍ੎⺰ᐊ⽻䄰߇޿ߥߪߢߩ߽ࠆߔᔕኻߦ⍎᣿ߦߟ৻ߟ৻ߩ
ޕࠆ߃⠨ߣ޿ߥߪߢ㚝ή䄰ߪߣߎߊ߅ߡ߼⇐ߦᐩᅏߩ⠨ᕁࠍὐ੎ߩ੎⺰ㆉ
ᐊ⽻ߦߐ߹߇ࠇߘ䄰ߪߩࠆ޽ߢᐊ⽻߇ᐊ⽻ޟ䄰ߡ޿⛯ߦ߈⟎೨ߩ਄એߡߐ
੗ጤ⠪ቇᷣ⚻ߛࠎ๭ࠍ㗀෻ߦ⇇ᣁ䄰ߢߣߎߚߴㅀߣޠࠆ޽ߢߩߥࠄ߆ࠆ޽ߢ
⚻ߩઁ䄰ߪ੗ጤ䄰ߡ޿߅ߦᦠᧄޕ߁ࠃߍ਄ࠅขࠍ䄭ᐕ 䄬ޢ⺰ᐊ⽻ޡߩੱస
ߩߣߎࠆ߼ദߣ߁ࠃ߃ਈࠍ᜚ᩮ⊛૕ਥߪ޿ࠆ޽⊛૕ታߩᐊ⽻䄰߇ߜߚ⠪ቇᷣ
⥄ࠇߘߪᐊ⽻ޕࠆߔ㚛෻ߡߞࠃߦޠᴺ⺰Ⅳᓴߥ⊛ࠅߠቮޟߩ⥄⁛䄰ߦߐߒⓨ
ߔ↪ㅢߡߞࠃߦᆭᮭߩᓞᴺ䄰߫ࠇߌߥ߽ߢߩࠆ޿ߡ᧪಴ߢ㌁㊄ࠆ޽߇୯ଔ૕
⸒ߣߚߒᚑ↢ߡߞࠃߦ〔ᄸߥ߁ࠃࠆߓ↢ࠍ᦭ࠄ߆ήߪᐊ⽻ޕ޿ߥ߽ߢߩ߽ࠆ
䄭ᐕ 䄬ޢ߳⟵ਥ᳃Ꮢࠄ߆⟵ਥᧄ⾗ޡᦠ⺣ኻߚࠇߐ ಴ߦߜߩ߇ࠈߎߣޕ߁
ᐩࠆ޿ߡߞᜬߩᐊ⽻ߩߎޕߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߇⋚ၮߪߦᐊ⽻ޟ߇⠪⺣ኻ䄰ߪߢ
ߚߒໂ␜ߣޠࠆ޿ߡߒᔕኻߦߐ๧᳇ਇߩ࿷ሽ㑆ੱ߹߹ߩߘ߇ߐ๧᳇ਇߩߒߥ
ߪߣ૕ታߥ⊛ℂ‛䄰ߪߦળ␠㑆ੱޟ䄰ߒኻߦߩࠆ޿ߡߒ⾥⾨ࠍ⌒ᘢߩ᳁੗ጤ
␜ߩᴺ⺰Ⅳᓴ䄰ߪ⠪⺣ኻޕࠆ޿ߡߴㅀࠍߣߎ߁޿ߣޠࠆ޽߇૕ታ⊛ળ␠߁㆑
ߎ޿⺃ߦ᜚ᩮૃ⇼߁޿ߣ⺧ⷐߩߩ߽ߥ⊛⿧⿥ߦߣ߮ੱ䄰߇ᔺᕟ⊛࿷ẜࠆߔໂ

ᧄ੗ጤ䄰߇ࠆ޿ߡߞ߇ߚ߼⹺ࠍᕈ⿧ථߩ⺑੗ጤ䄰ߦࠈߎߣߚߒ៰ᜰࠍ⍆᱂߻
ࠫࡐߢஜⓏߦᄖ᩺䄰߽ࠄ߇ߥߒ⺞หߦ߃⠨ߥ⊛ή⯯߆ߐߐ޿ߚߒ߁ߎ䄰ߪੱ
ࠆ߇ᔺߪ㑆ੱࠍߣߎ޿ߥ߇᜚ᩮ⊛૕ታ䄰ߢᣇ৻ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ⸃⷗ߥࡧࠖ࠹
ታ⊛ળ␠ޟߚߒߣ߈ߞࠇߊߥߪߢᗐᐛห౒ߪᐊ⽻䄰ߢᣇઁ䄰ࠄ߇ߥߴㅀߣ
␠ޟࠍ⪲⸒߁޿ߣޠ૕ታޟ䄰ߪߢࠇߘޕࠆ޽ߢߩࠆ޿߽ߡߴㅀߣࠆ޽ߢޠ૕
߃⠨ࠍ㗴໧ߩߎ䄰߆ࠆ޽ߢ૗ߪᔨ᭎߁޿ߣޠ૕ታ⊛ળ␠ޟࠆߔ㘼ୃ߇ޠ⊛ળ
߫ߨߐ␜ࠍⷐ᭎ߩޢ⺰ᐊ⽻ޡߩᓐ䄰ߦ೨ߩߘ䄰߇ࠆߥߦὐὶߩ⺰ⴕ߇ߣߎࠆ
ޕ޿ߥࠄߥ
೙ᴺᐊ⽻ߣ⺑ຠ໡ᐊ⽻䄰ߡߒߣ⺰⼏ߥ⊛ဳౖࠆߋ߼ࠍ⾰ᧄߩᐊ⽻䄰ߪ੗ጤ
ࠬ࡝ࠕߪᣇߩ⠪ᓟ䄰ࠅ޽ߢࠬࠢ࡞ࡑߪ⴫ઍߩ⠪೨ޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍߟੑߩߣ⺑
 ޠᘒᒻ୯ଔߥ⚐නޟ 䄰ߢޢ್ᛕቇᷣ⚻ޡߪࠬࠢ࡞ࡑ 䄰ߕ߹ޕ䄭ࠆ޽ߢࠬ࡟࠹࠻
߫߃ߣߚޕߚߓ⺰ࠍߣߎࠆߔ┙ᚑߦ⊛ὼ⥄߇Bޠᘒᒻ୯ଔߥ⊛૕ోޟࠄ߆A
ߎࠆ޿ߡߞߥߣ⽎ኻߩᦸ᰼ߥㅢ౒ߦ⠪᦭ᚲຠ໡ߩߊᄙᢙ䄰ߦ߁ࠃߩޠ⇓ኅޟ
ઁ߇ࠇߘ䄰ߪ⠪᦭ᚲຠ໡ߩࠇߙࠇߘޕࠆࠇߐ೎඙ߪߣຠ໡ߩઁ䄰ߡߞࠃߦߣ
⚐䄰ߡߞࠃߦߣߎࠆ⍮ࠍߣߎࠆ޿ߡߞߥߣ⽎ኻߩᦸ᰼ߩ⠪᦭ᚲຠ໡ߩߊᄙߩ
໡ߩઁ䄰ߊߥߪߢ߼ߚ߁૶ࠍり⥄ࠇߘຠ໡ߩߎ䄰ߡࠇ߆ዉߦኂ೑ߩࠄ⥄ߦ☴
ᚸࠍޠ⇓ኅޟޕࠆߥߦ߁ࠃࠆߔⷐ㔛ߦ⊛ធ㑆ߡߒߣ੺ᇦߩ߼ߚߩ឵੤ߩߣຠ
⥋ߦࠆߔ┙ᚑߡߒߣᨐ⚿߇Cޠᘒᒻ୯ଔߥ⊛⥸৻ޟࠆߌઃ߃ᝪߦ⟎૏ߩⷐߩ
ࠇߘ䄰ߢD ᘒᒻᐊ⽻߇૏࿾⊛භ⁛ࠆ߼භߦ⊛ળ␠߇⒳ຠ໡ߥᱶ․ߩߎޕࠆ
ߩ߽ߚࠇ߹↢ߡߒൻォȾᄑႆᄉུᒲȺ᥂юɁሌᤈ૰̬߇ຠ໡ߩߟ৻ࠆᚗ䄰ߪ
ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣ
ห౒ߦේᆎߩผᱧ䄰߫ࠇࠃߦࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ⠪⴫ઍߩ⺑೙ᴺᐊ⽻߇ࠈߎߣ
ࠆᚗߩߘ䄰ߡߞࠃߦߣߎߚߖࠊวߒ↳ࠍߣߎ߁૶ߡߒߣᐊ⽻ࠍࡁࡕࠆᚗ߇૕
ࠆߔߦޠ⢻นߦಽචޟࠍ឵੤ߥޠ⢻นਇߪᒰᧄޟ䄰ࠅߥߣޠ⠪੺ᇦޟ߇ࡁࡕ
߇୯ଔߩߡߒߣຠ໡ߦ૕⥄ࠇߘ䄰߫ࠇ޽߃ߐߖࠊวߒ↳ߩߎޕߚߞߥߦߣߎ
ߚߒᦝᄌޟࠍኈౝߩߘޕ޿ߥࠊ᭴ߦะ৻䄰߽ߡࠇ߫ㆬߡߒߣᐊ⽻߇ߩ߽޿ߥ
ޕޠࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽ߢ↱⥄ߩࠇࠊࠇࠊ䄰ߪߣߎࠆߔߦߩ߽޿ߥߚ┙ߦᓎ䄰ࠅ
ޕࠆߥߦߣߎࠆߔሽߦʃʬʘɁ᥂۶Ɂሌᤈ૰̬ߪḮ⿠ߩᐊ⽻䄰ߪߢ๧ᗧߩߎ
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ߎࠆ߃ᝒߡߒߣᲧኻߩ਄࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩߣࠬࡕࡁߣࠬࠪࡘࡇ䄰ࠍ㆑⋧ߩ⺑ਔ
⺑೙ᴺᐊ⽻߽⺑ຠ໡ᐊ⽻ࠆ޿ߡߒ┙ኻ⷗৻ޟ߫ࠇࠃߦ੗ጤ䄰߇޿ᷓ๧⥝߽ߣ
ࠍ᜚ᩮߥ⊛૕ታߩ߆ࠄ૗ߡߒኻߦ࿷ሽߥ⊛ታ⃻ߩߩ߽߁޿ߣᐊ⽻ߦ߽ߣ䄰߽
ߦ⊛ℂวࠄ߆ߣ޽ߪ᣿⺑ߚߒ߁ߎޕޠࠆ޽ߢ⟋หߪߡ޿߅ߦߣߎࠆ޿ߡ߼᳞
ᩭਛߩ࿷ሽ߁޿ߣᐊ⽻ߪࠇߘޟޕ޿ߥ߆ߒߢᐲᘒࠆߔ᣿⺑ࠍผᱧߩ↢⊒ᐊ⽻
߁ߘߊߟ߼ၒߢ૕ታߩ߆ࠄࠎߥࠍࠇߘ䄰ߦߕ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠴ߦ⯯ⓨࠆ޽ߦ
ࠍᚑ↢ߩᐊ⽻ߦ߁ࠃߩߤߪᓐߪߢࠇߘޕ䄭ޠ޿ߥ߉ߔߦߺࠈߎߎࠆߔࠆߔߣ
ᜬࠍ᜚ᩮ⊛૕ታߩ૗䄰߇ߩࠆࠇߐ಴ߜᜬߦߎߎޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆߔߣ߁ߎ⺑
߇ᣦ⿰ߩᦠᧄ䄰߇޿㐳ߒዋޕࠆ޽ߢᴺ⺰Ⅳᓴߩ㒢ήߩᐊ⽻޿ߥ߽ⷐᔅߔ಴ߜ
ޕ߁ࠃߒ↪ᒁߕࠊߣ޿ࠍℴᾘ䄰ߢߩ߁ᕁߣᚲ▎ߥⷐ㊀ࠆ޿ߡࠇߐ❗ಝ
୯ଔߥ⊛૕ోߚߒߣ߼ߥ߆ߩᚸࠍຠ໡ߩߟߣ߭ࠆ޽䄰ߪ޿޽߫ߩ⺑ຠ໡ᐊ⽻ޟ
⊛ⷰਥߩ⠪᦭ᚲຠ໡ࠆߌ߅ߦㇱౝߩ⒟ㆊ឵੤䄰ࠍ┙ᚑߥ⊛↢⊒ὼ⥄ߩB ᘒᒻ
䄰ߪ⺑೙ᴺᐊ⽻䄰ߡߒ޿ߚߦࠇߎޕߚߒߣ߁ࠃߌߠ᜚ᩮߡߞࠃߦㅧ᭴ߩᦸ᰼ߥ
ㆊ឵੤䄰ࠍ┙ᚑߩC ᘒᒻ୯ଔߥ⊛⥸৻ߚߒߣ߼ߥ߆ߩᚸࠍࡁࡕߩߟߣ߭ࠆ޽
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߌߠ᜚ᩮߡߞࠃߦᆭᮭߥ⊛ὑੱࠆߔ࿷ሽߦㇱᄖߩ⒟
ߘޕࠆ޽ߢ࿷ሽߔ಴ࠅ૞ߢࠄ⥄ࠍ᜚ᩮߩ࿷ሽߩࠄ⥄䄰ߪ࿷ሽ߁޿ߣᐊ⽻䄰߇ߛ
ߦศᝲၥैߩ㒢ήߩ㑆ߩߣC ᘒᒻ୯ଔߥ⊛⥸৻ߣB ᘒᒻ୯ଔߥ⊛૕ో䄰ߪࠇ
ຠ໡߇ੱߩߡߴߔࠍࡁࡕࠆ޽ޕ޿ߥ߉ߔߦࠆ޿ߡࠇࠄ߃ᡰߦ⊛ɝȸޯ䄰ߡߞࠃ
ߒ᡼ᚻߡߒߣᐊ⽻߆ߟ޿ࠍࡁࡕࠆ޽ߩߘ䄰ߪߩࠆࠇ౉ߌฃߡߒߣᐊ⽻ߦࠅࠊઍ
ߡߒߣᐊ⽻߆ߟ޿ࠍࡁࡕࠆ޽ߩߘ䄰ࠅ޽ߢ߼ߚࠆࠇ౉ߦᚻࠍຠ໡ߩ೎ߦࠄߐߡ
޿߇ߣ߭ߩߡߴߔࠍࡁࡕࠆ޽ߩߘ䄰ߪߩࠆࠇࠄࠇ౉ߦᚻࠍຠ໡ߩߟߴߡߒ᡼ᚻ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߛߕߪࠆࠇߊߡࠇ౉ߌฃߡߒߣᐊ⽻ߦࠅࠊઍߩຠ໡ߩߘ߽ߢߟ
࿷ሽߩߘ䄰ߪߣᐊ⽻ࠆ޿ߡࠇࠄ߃ᡰߡߞࠃߦᴺ⺰Ⅳᓴߩ㒢ήߥ߁ࠃߩߎ̖̖
ߩߣࡁࡕߣࡁࡕ䄰ߪࠇߘޕ޿ߥ޿ߡߒߣⷐᔅ߽᜚ᩮߥ⊛૕ታߩࠄ૗ߪߦ߼ߚߩ
ࡁࡕߩߟߣ߭䄰߿ㅧ᭴ߩᦸ᰼ߥ⊛ⷰਥߩޘੱࠆߔ㈩ᡰࠍᕈ⢻นߩ឵੤ߥ⊛ធ⋥
䄰޿ߥ߃ߒరㆶߪߦᆭᮭߩኅ࿖߿᳃Ꮢ߿ਥำ߿૕ห౒ࠆߔฬᜰߡߒߣᐊ⽻ࠍ
᜚ᩮߥ⊛૕ታߩ૗ߡߒ㑐ߦ࿷ሽߩߘ䄰ߦ߁ࠃߩߎ߇ᐊ⽻ޕࠆ޽ߢߩߥޢ߆૗ޡ
ઙ᧦ߥ⊛૕ታߩ૗߼੍䄰߽ߡߒ㑐ߦᚑ↢ߥ⊛ผᱧߩߘ䄰߫ࠄߥ޿ߥߒߣⷐᔅࠍ
ߣߣߎޢࠆ޽ޡߣߣߎޢ޿ߥޡ߇ᐊ⽻ޕࠆ޽ߢ⢻นਇߪߣߎࠆߔቯᗐߦ⊛⥸৻ࠍ
⿧ࠅਸ਼ߡ޿߅ߦታ⃻߇⛘ᢿߩߘ䄰ߡߒߘޕࠆ޽߇⛘ᢿ޿ߚ߇߃⿧ࠅਸ਼ߪߦ㑆ߩ
޿⸒߆ߒߣޢᕈታ੐ߩผᱧޡ߿޿䄰ޢὼ஧ߩผᱧޡߪࠇߘ䄰ࠄߚߒߣߚࠇࠄ߃
ሼᄥ䄬ޠ޿ߥࠄߥ߆߶ߦޢ〔ᄸޡߩߟߣ߭䄰ࠅ޽ߢ੐᧪಴ߥ᜚ᩮή޿ߥߩ߁ࠃ
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ޕ䄭䄭ࠆࠃߦ⠪╩ߪ⺞ᒝ
ᧄޟߢ૕⥄ࠇߘ߇ޠࠅࠊઍޟߩᐊ⽻ߩޠ‛ᧄޟ䄰ߪ⼆♽ߩᐊ⽻䄰ࠅ߹ߟ
ߩߘޕࠆ޿ߡࠇߐᢿኸߒ㄰ࠅ➅ߡߞࠃߦޠ〔ᄸޟ߁߹ߒߡߞߥߦᐊ⽻ߩޠ‛
ߣ߳ᐊ⽻ߩޠ‛ᧄޟ߇ࡁࡕࠆߥන䄰ߪߩࠆࠇߐ಴⷗䄰߽ߡ޿⌕ࠅߤߚߦ✜┵
ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡࠇ߹↢߇᦭ࠄ߆ήޕࠆ޽ߢ⛘ᢿߥ߈ᄢߦࠄߐࠆ޿ߡߒべ〡
ᗧߥ߁ࠃߩߤޕߚߞߥߦߩ߽ޠࠆ޽ޟߢᐊ⽻߇ޠࠅࠊઍޟߩߩ߽޿ߥߢᐊ⽻
ߦࠇߘޕ޿ߥߪ᜚ᩮߥ⊛ⷰቴࠆ߁ߒൻᒰᱜࠍޠべ〡ޟߩᐊ⽻䄰߽ߡ޿߅ߦ๧
⚿ߩߘޕࠆ޿ߡߞ૶ߡߒߣᐊ⽻ߦ⊛Ᏹᣣࠍᐊ⽻ߕߖふぷߪߣ߮ੱ䄰ߕࠄ᜔߽
ߎߎ੹ࠍ୯ଔߩߡߒߣᐊ⽻ߦ㓙ታ䄰ࠇߐࠅㅍవߣ߳ߣ߭ࠄ߆ߣ߭ߪᐊ⽻䄰ᨐ
ㆊޟ䄰ߪ↱ℂߩߘޕ߆ߩࠆߥߣ⢻น߇ࠇߘߗߥߪߢޕࠆߥߦߣߎࠆߔᜬ⛽ߢ
ήߩߘ䄰ࠇࠄߊߟ߇ᓙᦼߩߡߌะ߳᧪ᧂߩ㒢ήߡߒߣ᜚ᩮߩߕ߃޽ࠅߣࠍ෰
ߢߩࠆߥߦ⢻นߡߒߣታ⃻߇ߩ߽ࠆߥ࿷⃻ߡߞࠃߦᓙᦼߩߡߌะ߳᧪ᧂߩ㒢
޽ߢߩࠆߥߦᐊ⽻ߪᐊ⽻ޕ޿ߥߪߢߩࠆ޽ߢᐊ⽻ࠄ߆߼ߓߪߪᐊ⽻ޕࠆ޽
䄰ࠇߐߦࠅߠቮߦߐ߹߇ଥ㑐ᓟవߩ㑆ᤨߩߢ๧ᗧߥ⊛Ᏹᣣߪߢߎߎ̖̖ޕࠆ
ޕ䄭ޠࠆ޿ߡߒߥࠍⅣ౞ߩ㒢ή߇㎮ㅪߩᨐ࿃
ߩࠬࠢ࡞ࡑ߇੗ጤߪታ䄰ߪ㎮ㅪߩᨐ࿃ߩߎࠆߋ߼ࠍ┙ሽߩᐊ⽻䄰ߢࠈߎߣ
߹〯ࠍᴺ⺰Ⅳᓴߩ㒢ή߁޿ߣ䅞ᘒᒻᐊ⽻䄰ὐ᜚ߩ⥄⁛ࠆߔ್ᛕࠍ⺰ᘒᒻ୯ଔ
ଔߥ⊛૕ో䄰ߡߒߣὐ⊒಴ࠍA ᘒᒻ୯ଔߥ⚐න䄰ߪࠇߘޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆ߃
ߣ߳B ᘒᒻ୯ଔ⊛૕ో߮ౣ䄰ࠄ߇ߥߺㅴߦC ᘒᒻ୯ଔߥ⊛⥸৻߇B ᘒᒻ୯
⇇਎ຠ໡ࠍഀᓎߩ⠪ਔ䄰ߪᐊ⽻ߡߞ޽ߦਛߩߘޕࠆ޽ߢⅣᓴߩ㒢ήࠆ㄰ࠇ᛬
ᱧ䄱䄰߫߃߹ߒߡߞ߹ᆎ߇Ⅳᓴߩߎࠎߚߞ޿ޕߔߚᨐࠍഀᓎࠆߓṶߢਛߩ
ȶધɥॴͶ޴ߩ߆ࠄ૗ߢ૕⥄ࠇߘ߽߆ߚ޽ޟ䄱߇ࠆ޽ߢߡߞࠃߦ〔ᄸߩผ
ߚ޽ޕ䄭䄭ࠆࠃߦ⠪╩ߪ⺞ᒝሼᄥ䄬ޠࠆߥߦߣߎࠆ߼ᆎߒ࿷ሽȾșɛɁȞɞȗȹ
ߔ಴ࠅ૞ߢࠄ⥄ࠍ᜚ᩮߩ࿷ሽߩࠄ⥄ߪᐊ⽻䄰ߦ߁ࠃߩޠ㑆ᤨޟࠆߔォ⥄߽߆
ᡆߩᐊ⽻䄰ߪߩ߁⸒ߣࠆߔ࿷ሽޠߦ߁ࠃߩ߆ࠆ޽ߢ૕ታޟߢߎߎޕࠆ޽ߢߩ
⿠ࠅࠃߦޠ〔ᄸޟߪᐊ⽻ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ߣߩ߽ࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍᩰᕈ⊛೙
䄰ߪ↪ㅢߩߘ䄰߫ࠇ⷗ߦ⚦੿䄰߇ࠆࠇࠊ⸒ߣߔߥࠍⅣᓴߥ⊛෸⸒Ꮖ⥄ߚߞߎ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃ᡰߦޜᓙᦼ⊛ℂᔃߩ߳᧪ᧂޛߚࠇࠄ߃ᡰߦᕈലታߩ෰ㆊ
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
⭯߿ࠄߌ߆ߩዻ㊄޿ߒࠄ߷ߔߺޟࠆߔ಴㗫ߢᦠᧄ䄰ߪߣᐊ⽻ߩߡߒߣࡁࡕ
ߦᢙߩ‛䄰ߚߞ޿ߣޠࠬ࡞ࡄߥ⊛᳇⏛㔚޿ߥ߃⷗߽ߦ⋡߿┵ࠇಾߩ⚕ߚࠇᳪ
⽻ࠍࡁࡕ޿ߥࠄ౉߽ߦᢙߩ‛ߩߘ߇ߣ߮ੱ߽ߢޕ޿ߥ߆ߒߢࡁࡕ޿ߥࠄ౉߽
ฃߡߒߣᐊ⽻ࠍࡁࡕ޿ߥࠄ౉߽ߦᢙߩ‛ߩߘߪࠇߘ䄰ࠄߚߒߣ߁૶ߡߒߣᐊ
߹߽り⥄⠪ᢙᄙߩߎ䄰ࠅ߅ߡߒ࿷ሽᢙᄙߦ߆߶ߩಽ⥄߇㑆ੱࠆࠇߊߡߞขߌ
ߥ߇ࠅㅍవߩ㗬ାߢᒻ߁޿ߣࠆߔߦߡᒰࠍ⠪ᢙᄙߩઍ਎ᰴߢࠇߘߪࠇߘ䄰ߚ
ߩ߽ߥ୯ଔήޟ䄰ߪߣ㑆ੱߩ᧪ᧂߩ㒢ή䄰߫ࠇ⷗ࠄ߆ㅒޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇߐ
߈߭ߥ⊛ᭂⓥߩ឵੤ଔ╬ਇߥ⊛ᣇ৻߁޿ߣࠆ߃ਈࠍߩ߽ࠆ޽୯ଔࠅขߌฃࠍ
ࠆߚᒰߦਈ⿅ߪὑⴕߚߒ߁ߎ䄰ࠅߥߦߣߎޠࠆ޿ߡߓṶࠍഀᓎ߁޿ߣੱߌ߁
߁޿ߣ౞ਁ৻ࠆߥߦߣߎߟ߽ߡ߃ߎߦ߆ࠆߪࠍ୯ଔߩߡߒߣࠇ߈⚕ޟ䄰ࠄ߆
ࠇࠄㅍߣ߳㑆ੱ߻૑ߦߎߎ੹ࠄ߆㑆ੱ߻૑ߦ᧪ᧂߩߚߥ߆ߩ㒢ή䄰ߪߣ୯ଔ
ޕࠆߥߦߣߎ䄭ޠ޿ߥࠄߥ߆߶ߦߩ߽ࠅ⿅޿ࠃߩ೨᳇䄰ߚ߈ߡ
ߩޘੱߦ↥↢ߩᐊ⽻ߩߡߒߣࡁࡕ䄰ߪߩࠆࠇࠊ૶ߡߒߣᐊ⽻߇ᐊ⽻ޟዪ⚿
૕ਥ߇ޘੱߡߒኻߦᐊ⽻ߩߡߒߣࡁࡕ䄰߫ࠇߌߥ߽ߢࠄ߆ߚࠇߐ౉ᛩ߇௛ഭ
ચಏȽᄑͶ޴߁޿ߣ௛ഭߩ㑆ੱߦ୯ଔޕ޿ߥ߽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡ޿ᛴࠍᦸ᰼ߥ⊛
ᦸ᰼ߩ㑆ੱߦ୯ଔ䄰߽ቇᷣ⚻ࠬࠢ࡞ࡑ߿ቇᷣ⚻ᵷౖฎߚ߈ߡߒߣ߁ࠃ߃ਈࠍ
ߩ࿷ሽ߁޿ߣᐊ⽻䄰߽ቇᷣ⚻ᵷౖฎᣂߚߒߣ߁ࠃ߃ਈࠍચಏȽᄑͶ˿߁޿ߣ
ߡߒߣᐊ⽻ࠍᐊ⽻䄰ߪߦ૕ห౒߁޿ߣ૕ห౒ᐊ⽻̖̖ޕࠆ޽ߢജήߪߦ೨
߇ࠄ⥄䄰ߛߚߪࠇߘޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޽߽ॴͶ޴ߩ૗ߦᄖએߣߎࠆ޿ߡߞ૶
ࠄ߃ᡰߺߩߡߞࠃߦᓙᦼߥ⊛ࠅߠቮ߁޿ߣࠆߌ⛯ߒ࿷ሽߡߞߚࠊߦധ᳗᧪ᧂ
 䄰߿ᦸ᰼⊛ⷰਥࠆߔኻߦຠ໡ޕ޿ߥ߉ߔߦ䄭䄭ࠆࠃߦ⠪╩ߪ⺞ᒝሼᄥ䄬ޠࠆ޿ߡࠇ
ߦਛߩߎ߇࿃ⷐ⊛ㇱᄖߚߞ޿ߣᴺ┙ࠆࠃߦኅ࿖ࠆߖࠊ૶ߦ⊛೙ᒝࠍຠ໡ࠆᚗ
ߐߣߩ߽ߩ↪ή߿੹䄰ߪ޿໧ࠆ߼᳞ࠍ᜚ᩮߩ↪ㅢᐊ⽻ޕ޿ߥߪ࿾૛߻ㄟࠅ౉
޿ߣߛᐊ⽻߇ࠇߘ䄰߫߃૶ߡߒߣᐊ⽻ߡߒㅢ౒ࠍࠇߘ߇ߣ߮ੱߩߡߴߔ䄰ࠇ
ࠃߩᓞ৻หࠆߌ߅ߦቇℂ⺰ᑼᒻߪࠇߘޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃߩᓳ෻⟵หߪ߃╵߁
ߕ߹ㅴ߳వ䄰ߢߓหߪᨐ⚿䄰߽ߡ߃ᦧࠇ౉߽ᐲ૗ࠍㄝᏀߣㄝฝߩᑼ╬䄰ߦ߁
߮ੱ䄰߇ㅧ᭴Ⅳᓴߩᐊ⽻䄰ߪὐࠆߥ⇣ߛߚޕࠆ޽ߢ߁ࠃߩ߆ࠆߔࠅߋ߼ޘၴ
ߩߎ䄰߇ࠈߎߣޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇࠄ߃ᡰߦᓙᦼ࡮㗬ାߩㅢ౒ߩߣ
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ޕࠆ޽ߢ㗴໧߇ว႐ߩᯏෂᷣ⚻ࠆࠇ፣߇ᓙᦼ࡮㗬ା
ߪߣ䄭ࠢ࠶࠾ࡄ䄬ᘓᕟᷣ⚻ߚߒ៰ᜰߡ޿߅ߦޠࠅᄁޟ߇ࠬࠢ࡞ࡑ䄰ߪ੗ጤ
ࡂ߇ࠇߎޕߚߒ៰ᜰࠍߣߎࠆ߁ࠅߎ⿠߽ߢޠ޿⾈ޟߜࠊߥߔ䄰ะᣇߩኻ෻ᱜ
ߦ⾈ᄁ䄰ߪࠬࠢ࡞ࡑޕࠆ޽ߢ䄭ࠬࠪࠗ࡜ࠢ䄬ᯏෂߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡈࡦ ࡮ࠗ࡯ࡄࠗ
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ജ឵ᄌߚߒ߁ߎޕ䄭ࠆ޿ߡ޿߅ߦ᜚ᩮࠍߣߎ߁޿ߣߟᜬࠍᕈ⢻นࠆ߁ࠇߐ
䄰ᣇઁߢࠈߎߣޕࠆ߃⸒ߣജലታ⊛ℂᔃ࡮⊛ℂ‛ࠆߔߣឭ೨ࠍ↪ା⊛␹♖ߪ
ߞᛒࠅขߦ߁ࠃߩߘߒ⹺ᛚߡߒߣᐊ⽻࡮ᴺ࡮⺆⸒ࠍࠇߘ䄰ߪᐊ⽻࡮ᴺ࡮⺆⸒
ᝄߩ᳇ⓨࠆߥන䄰޿߹ߒߡߞᄬࠍᕈ૕ታߩߘ䄰߫߃߹ߒߡࠇ㔌ࠍળ␠ࠆ޿ߡ
ߒޕ߁߹ߒߡߞߥߦࠇಾ⚕ߥ߁ࠃ߱㘧߫ߌ็߿ᩋࠆࠇࠄ߃⿧ࠅਸ਼ߦන◲߿േ
๧ᗧ߁޿ߣ޿ߥߒ⢻ᯏ߆ߒߢਛߩળ␠ߩߟ৻߽ࠇߕ޿ߪࠄࠇߘ䄰ߡߞ߇ߚ
ޕ䄭ࠆࠇߐቯⷙߣޠ૕ታȽᄑ͢ᇋޟ䄰ߢ
࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ߽ࠦߣᚻ⋧޿ߥߩߣߎߚߒߦ߽ߣࠍᵴ↢ޟ䄰ࠃߖߦࠇߕ޿
ߡߞ߽ࠍࡁࡕ޿ߒ᰼ߩಽ⥄䄰ߴ⚿߇⚂ᄾ߽ߣᚻ⋧޿ߥࠊߥ߆ߩജ⣨䄰߈ߢࡦ
ߪߢࠅ߹㓸ߩ㑆ੱߩޘ୘䄰ߪߩ߁޿ߣળ␠㑆ੱޕࠆ߈ߢ឵੤߽ߣᚻ⋧޿ߥ޿
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࡮ᴺ࡮⺆⸒ޟ䄰ߡߒ߁ߎޕ䄭ޠࠆ޽ߢଥ㑐ߩ჻ห㑆ੱߩߢ๧ᗧߥ⊛⽎᛽䄰ߊߥ
ᒻࠍળ␠ߡߒߣޠ㑆ੱޟߩߢ๧ᗧߥ⊛⽎᛽ߡ߼ೋߪ㑆ੱ䄰ߡߒߣ੺ᇦࠍᐊ⽻
ࠃߦ⠪╩ߪ⺞ᒝሼᄥ䄬ޠɞȕȺॴటɁᩖ̷߇ߘߎࠇߘ̖̖ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᚑ
ߩ㑆ੱޟ޿ߥࠇߐᗐ੍ࠄ߆⺰ⴕߩߢ߹੹䄰ߦ᜚ᩮߩᐊ⽻䄰ߡߒ߁ߎޕ䄭䄭ࠆ
࡮ᴺ࡮⺆⸒ࠆߖߐ┙ᚑߡߒߣ㑆ੱࠍ㑆ੱޟޕߚ߈ߡࠇߐ಴޿⺃߇ޠᕈᧄὼ⥄
㑆ੱ䄰߫ࠇߌߥ߽ߢߩ߽ߚࠇࠄ߃ਈࠄ߆ὼ⥄䄰ߪ੺ᇦߥ⊛ળ␠ߚߞ޿ߣᐊ⽻
ᧄޟߡ޿↪ࠍ⃻⴫ߩࠢࠛࠗࡂ䄰ߪ੗ጤޕޠ޿ߥ߽ߢߩ߽ߚߍ਄ࠅ૞ߦ⊛ℂว߇
 ޠ࿷ሽߥ⊛㑆ਛߩߘ޿ߥ߽ߢὑੱ߽ߢὼ⥄ޟࠅ߹ߟ䄰ޠ࿷ሽߩ㑆ߩߣᕈℂߣ⢻
ሶવㆮ䄰ߪᔨ᭎ޠὼ⥄ޟ߁⸒ߦߎߎࠎࠈߜ߽ޕ䄭ࠆ޿ߡߌߠ⟎૏ߦ㊀ᘕߣ
࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ߡߞ޽ߢ⸃ℂ⊛ቇ‛↢ߩ㘃ߚߞ޿ߣ⢻ᧄࠆ޿ߡࠇ߹ߎ߈ᦠߦਛߩ
ߩὼᒰࠍ⸃ℂߩ਄ቇ⑼ὼ⥄ઍㄭ䄰ߊߥߪߢ๧ᗧ⊛ቇືࠆ޿ߡߒ⸃ℂ߇ࠬ࡟࠹
ࠇࠊ໧ߢࠎㅴ߈⓭ߦࠄߐ߇䄰߆૗ߪߣޠߛ޿޽ޟߩߘߪߢޕࠆ޿ߡߒߦឭ೨
ߪޠߛ޿޽ޟߩߎ䄰߫ࠇߺߡߒߦ੗ጤ䄰߇߁ࠈߥߦࡑ࡯࠹޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ
ޕࠆ޿ߡ޿޽߇ⓣߪߦᔃਛ䄰ߢߩ߽޿ߥࠄߥߩ↪ାߪߦోቢ
ࠢ࠶࠾ࡄߦᏱ䄰ߪߩ߽ࠆߔ┙ᚑߡߞࠃߦᴺ⺰ⅣᓴᏆ⥄ޟ䄰߽ߡ᧪ߢ߹ߎߎ
ว႐ߩຠ໡ޟޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡࠇߐ᫈᡼߇⺰ᜬ߁޿ߣޠ߻ࠄߪࠍᯏෂߩ
ߒ᰼߇ੱߩߘ䄰ߪว႐ߩᐊ⽻䄰߇ߛࠄ߆޿ߒ᰼ߡߒߣࡁࡕࠍࠇߘ߇ੱߩߘߪ
ߞᕁߣࠆ޽߇୯ଔߦࠇߘ䄰߽ߜߚੱߩ೎ߚ߹ߦࠄߐ䄰߽ߜߚੱߩઁ䄰ߪߩ޿
ߘߦᓟᦨߦ߁ࠃߩࠧࡦ࡝䄰ࠅ߹ߟ̖̖ޕ޿ߥ߉ߔߦࠄ߆ࠆ޿ߡߞᕁߣࠆ޿ߡ
߽ߦߎߤ߇᳞᰼ߩ㑆ੱߩߢ๧ᗧߥ⊛૕ታޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿߇ੱࠆߴ㘩ࠍࠇ
ɕॴͶ޴ɁɦȽɂȾȦȰޕࠆ޽ߢ⠪ઁߊ޿ߡߞ߇ᐢߦ㒢ήޕ޿ߥ޿ߡߒ࿷੺
޿ߣᕈ⠪ઁߩᦸ᰼䄰߇ࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߡߒߣ߃ᡰߪᦸ᰼ߩ⠪ઁޟޕ䄭ޠȗȽ
⠨ߡߒߣȨȽɁțୈ䄰ߢߣߎ߁޿ߣߊ޿ߡߒㅌᓟߦ㒢ή߇߃ᡰߩߘ䄰ߪߩ߁
ޕ䄭䄭ࠆࠃߦ⠪╩ߪ⺞ᒝሼᄥ䄰਄એ䄬ޠࠆࠇࠄ߃
ᴺࠆ޿ߡߞᕁߣࠆࠇߊߡ߃ਈࠍ೑ᮭ䄰߿ᐊ⽻ࠆ޿ߡߞᕁߣࠆ޽߇୯ଔޟ
ߤߣ߁ᄬࠍ๧ᗧ߿ജല߿୯ଔ䄰߇⺆⸒ࠆ޿ߡߞᕁߣࠆࠇߊߡ߃ਈࠍ๧ᗧ䄰߿
ߞࠃߦᐊ⽻࡮ᴺ࡮⺆⸒ߪߣ㑆ੱޕ߁߹ߒߡߞߥߊߥߢ㑆ੱߪ㑆ੱޕ߆ࠆߥ߁
ߣߩ߽ߩߘᕈᧄߩ㑆ੱߪᐊ⽻࡮ᴺ࡮⺆⸒䄰ࠄ߆ߛ‛↢⊛ળ␠ࠆߥߣ㑆ੱߡ
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ߥߊߥߢޢ㑆ੱޡߪ㑆ੱߦߐ߹䄰߈ߣߚߒൻߦή䄰ὼ⓭߇ࠇߘޕ޿޿ߡߞ⸒
᡼ߢὐᤨߩᗧછޕ޿ߥ޿߽⺕ߪߣ߭ࠆߌ⛯ߜ߽ࠍᐊ⽻↢⚳䄰ߒ߆ߒޕ䄭ޠࠆ
ߣੂౝ߿੎ᚢ 䄰ߪ႐ࠆࠇߐቯᗐ߇↪ㅢਇߩᐊ⽻߁ߟ߰ޕࠆ޿ߡ߈↢ߟߟߒ᫈
߿ቯ⸳ߩޠੱ㇌⇣ޟߥ⢻ਇ⹤ኻޕ߁ࠈ޽ߢᴫ⁁ᄖ଀⊛೎୘ߥ⊛ผᱧߚߞ޿
ࠃ޿ߥ߇ജᓧ⺑ߪߣߎߔ಴ߦ޿ว߈ᒁࠍᘒ੐ࠆ㡆߇ࡄ࠶࡜ߩޠ್ክߩᓟᦨޟ
ౣߪߣ߭䄰ߡߞᓥߦ⟵ቯߩarutanޠᕈᧄޟ䄰ࠄߥࠆ޽ߢ߁ߘޕࠆࠇࠊᕁߦ߁
ߣ߁ࠈ޽ߢ㑆ੱߪ㑆ੱޕࠆ޽ߢߢ߹ࠆ૞ࠍᐲ೙ᐊ⽻ߥߚᣂߚߒᔕහߦᘒ੐߮
ߕࠇߐ⟎᡼߹߹ߩᴺήߪᓟߩᴺߚࠇߐࠊߎ䄰ߦ߃ࠁ߇ࠆߔ൮ౝࠍᕈὼᔅࠆߔ
ࠈ޽ߢ޿ߥߪᄖ଀ߩߣߎߩߎޕࠆ޽ߢ᭽หߣߩࠆߔቯ೙ࠍᐲ೙ᴺߥߚᣂ䄰ߦ
ޕ޿ߥߪߒ߼ߚߚߒ┙ᚑ߇ળ␠ߩᐭ᡽ήߦᓟߩߘ䄰߽ߡࠇߐୟᛂߪኅ࿖ޕ߁
ᧄޕ޿ߥ޿ߡࠇᔓࠍ㗿ᖤߩ࿖ᑪ䄰߽ߡߞࠄߔߐ㑆ߩ߽ᐕජ૗䄰ߪᣖ᳃ࡗ࠳࡙
ߤ߇ࠇߘ䄰߽ߡߞ޽ߢᐊ⽻ޕࠆ޽ߢߩࠆߔᏫ࿁ߦധ᳗߽ߡࠇࠊᛄ޿ㅊ䄰ߪᕈ
ߢ޿ߥ߽᧪዁ߊࠄߘ߅䄰ߒ޿ߥ߇ߒ߼ߚߚߒṌᶖ䄰ߣ߁ࠈߣࠍᘒᒻߥ߁ࠃߩ
޿ߥ߈ߢᜬၷࠍ⟵ᗧߩߎ䄰ࠄ߇ߥߒ㆐ߦ෸⸒ߩ߳ޠᕈᧄޟߊ߆ߞߖޕ߁ࠈ޽
ޕࠆ޽ߢߩࠆ߇਄߈ᶋ߳ᘒᒻⅣᓴᏆ⥄ߩࠅߠቮ䄰߮ౣ䄰޿ᄬࠍ࿾⇐❬䄰߼ߚ
ߡߒහߦޢᓽ⽎ߣᐊ⽻ޡᚑ⧷ᴛศ̆ᐊ⽻ߩߡߒߣᓽ⽎ .
តߩߘޕࠆ߼᳞ߦޠ឵੤ޟࠍὐ⊒಴ߩ߼ߚࠆតࠍ⾰ᧄߩᐊ⽻䄰ߚ߹߽ᴛศ
 䄰߽ࠍᷣ⚻႐Ꮢࠆࠇߐߣဳౖߩ឵੤ߪ߁ߟ߰䄰ߒൻㆉ᥉ࠍᔨ᭎ޠ឵੤ޟ䄰ߪⓥ
޽ߦߣߎࠆߔᓧ₪ࠍὐⷞߥ⊛ᧄᩮࠆߌߠ⟎૏ߡߒߣᘒᒻޠߥᱶ․ޟࠆߥන
ߞࠃߦ⋉೑Ꮖ⥄߿ᗲᏆ⥄ࠆߔߣߣ߽ࠍੱ୘ߚߒ┙⥄䄰ߪ឵੤႐Ꮢ⊛ઍㄭޕࠆ
ᕈ᦭࿕ߩᘒᒻ឵੤ࠆߌ߅ߦޠ૕ห౒ޟߟ┙ࠅᚑߦߣ߽ࠍᗲઁ䄰߇ࠆࠇ߹༡ߡ
ᷣ⚻ᆎේ䄰߇ߩࠆߥߣߡ┙ᚻߩߘޕߚߒߣ߁ࠈ࿑ࠍൻኻ⋧ߩ⠪೨䄰ߒ⋡⌕ߦ
 䄰߼ߓߪࠍⓥ⎇ߥࠢ࡯࠾࡙ߩ࡯࠾ࡦ࡜ࡐ࡮࡞࡯ࠞ⠪ቇ㘃ੱᷣ⚻ޕࠆ޽ߢⓥ⎇ߩ
⠪ቇ㘃ੱ߿ޢ⺰ਈ⿅ޡߩࠬ࡯ࡕ࡮࡞࠮࡞ࡑ⠪ቇଶ᳃ߚߒߣࠬ࡯ࡌࠍᩏ⺞࿾⃻
⠨ᕁ⊛⹤␹ߩࠬ࡯ࡠ࠻ࠬ䅁ࠖࡧ࡟⠪ቇ㘃ੱൻᢥߊ⛯ߦࠇߘ䄰࡯ࠠࠬࡈࡁ࡝ࡑ
⽻ᆎේ߽ߡ޿߅ߦᷣ⚻႐Ꮢ㕖䄰ߡߒㅢࠍⓥ⎇ߩㅪ৻ߩࠄࠇߎޕࠆࠇߐᾖෳ߇
ߚߒ⇐❬ߦޠ⽎⴫⊛ว㓸ޟࠆࠁࠊ޿ߡ޿߅ߦ឵੤߇ࠇߘ䄰ࠅ߅ߡߒ↪ㅢ߇ᐊ
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ߎߚ޿ߡߞᜂࠍ⢻ᯏ⊛ᓽ⽎ߩߘ߇ᐊ⽻䄰߼ᱛ߈⓭ࠍߣߎࠆ޿ߡߒ᦭ࠍᕈ⥄⁛
ߒߢ஁ɝ٣Ƚය࿑ˢߩޠ឵੤ޟࠆࠃߦᐊ⽻⊛ᓽ⽎䄰ߚ߹߽ᷣ⚻࿷⃻䄰ࠄ߆ߣ
ߦ⊛ᭂⓥ䄰ߊ㆙ߪ⒟኿ߩ㗴໧ࠆࠇߐ⿠ឭߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇߐൻኻ⋧ߣ޿ߥ߆
ߎࠆ߼᳞ߦ਄ᄤࠍޠဳේߩ␹♖ޟࠆߚὐ⇐❬ߩജᮭ߿⺰਎ࠆߔᴱṫࠍ਄࿾ߪ
࿐▸ᐢߚߒ߁ߎߦታߪᐊ⽻ޕࠆ޽ߢ߁ࠃࠆࠇߐߣࠆߥߦᚻ߼᳿ߩ᳿⸃䄰߇ߣ
ޕࠆࠇࠄߍ਄ߒ᛼ߢ߹ߦḮశߩ␹♖ࠆߔ኿᡼ߡߞ߽ࠍ⒟኿ߩ
ᧄၮߩ䄭ᐕ 䄬ޢᓽ⽎ߣᐊ⽻ޡߩᴛศ߻⥃ߡߞᜬࠍ⼂ᗧ㗴໧ߥ߁ࠃߩ਄એ
⽻ޟ Ԙޕ䄭ࠆ޿ߡࠇࠄ߼ߣ߹ߦὐਃߩᰴ䄰ߢࠈߎߣߩޠ߈߇ߒߪޟߪὐ⺰⊛
޽ߢߣߎ߁޿ߣߛ⽎⴫ว㓸䄰ࠆ߁ࠅ޽ߢᐊ⽻ࠄ߆߁ᕁߣߛᐊ⽻߇ߣ߮ੱߪᐊ
ߦឭ೨ࠍᐊ⽻߇ᣇߩᷣ⚻䄰ࠈߒ߻䄰ߊߥߢߩߥᲑᚻߩᷣ⚻ߪᐊ⽻ޟ ԙޕޠࠆ
ࠆᠲࠍᓽ⽎߇ࠇߘޕࠆ޽ߢߩߥߺ༡ߩ⻢ઍ⾰‛ࠆࠇߐߥߢߣ߽ߩᐊ⽻䄰ߡߒ
ߣળ␠㑆ੱߪᐊ⽻ޟ Ԛޕޠࠆ޽ߢߚ߇ߔߥ⊛ᧄၮߩߡߞߣߦ㑆ੱࠆ޽ߢ‛േ
ߎߤ䄰ߒߚߞ߆ߥࠇ߹↢߽ࠄ߆ߎߤߪᐊ⽻ޕࠆߌ⛯ࠅ޽ߚ߹䄰ߒߚߞ޽ߦ౒
ޕޠࠆ޽ߢߩ޿ߥࠇࠄࠇㅏߪࠄ߆ᐊ⽻ߪ㑆ੱޕ޿ߥߒߪࠅߥߊήߡ߃ᶖ߽߳
߃ᝒߦ߁ࠃߩߤ߇ޠ឵੤ޟߕ߹ߢᦠᧄ䄰ࠄߥࠆ߃߹〯ࠍὐ⺰⊛ᧄၮߩㅀ਄
⁸⁚ߢ᧛ࠆ޽䄰߫߃ߣߚޕ߁ࠈ޽ߢಾㆡ߇ߣߎߊ߅ߡߒ⹺⏕ࠍ߆ߚ޿ߡࠇࠄ
ߒߣߜᜬ᳇ߩ⻢ᗵߚᓧࠍ‛₪ߩᄢᄙߡߞࠃߦ⦟ᡷߩ⍫ᑿ䄰߈ߣࠆࠇࠊⴕ߇
ߢ޿ߥߒടෳߦ⁸⁚ࠄ߆ߕߺᓟ੹ߪੱᧄ䄰߈ߣࠆᓧࠍಽ㈩ߩߊᄙࠄ߆᧛䄰ߡ
߈ߢᓙᦼࠍಽ㈩ߩ‛₪ߩቯ৻䄰ߡߞࠃߦߣߎࠆߔᔨኾߦߺߩ⦟ᡷߩ⍫ᑿ䄰߽
ળ␠ࠍᵴ↢ߩり৻ੱ୘䄰ߪᬺಽޕࠆ޽ߢࠅ߹ᆎߩᬺಽ߇ࠇߎޕࠆߥߦ߁ࠃࠆ
㑆ੱ䄰߇ߩࠆߔߦ⢻นࠍࠇߘ䄰߇ࠆ޿ߡߒߦឭ೨ࠍᗧ᳿߁߹ߒߡߨᆔߦ૕ో
࠳ࠕ䄰߇ߩߚߒ⺑ജࠍߣߎࠆ޽ߢᕈᧄߩ㑆ੱ߇឵੤ߩߎޕࠆ޽ߢะᕈ឵੤ߩ
ޕߚߞ޽ߢࠬࡒ ࡮ࠬࡓ
 retrab ,kcurt ot ytisneporp ะᕈ឵੤ޟߟᜬ߇㑆ੱߪᬺಽ䄰ߪߢޢ⺰ን࿖ޡ
ߥࠇࠄ⷗ߪߦ⒳‛േߩઁߪะᕈߩߎ䄰ࠅ޽ߢᨐ⚿⊛ὼᔅߩޠegnahcxe dna
ࠍ࠯࡯࠹ߩߎ䄰ߚ߹߽ᴛศޕࠆࠇߐߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔዻߦᕈ㑆ੱߥ⊛Ḯᩮ޿
䄰ߦ߁ࠃࠆ޽ߢ߁ߘ߇⺆⸒ߡߞߣߦ㑆ੱ̖̖ߪะᕈ឵੤ޟ䄰ߡߞߣߦὐ⊒಴
ࠆߴㅀߣޠࠆߔ࿷ሽߡߒߣะᕈ⊛ኻ⛘䄰ሶ࿃⊛ળ␠ߚࠇ߹ㄟ߃ᬀߦ⊛ኻ⛘
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ࡕ૕නޟ߁޿ߣ⺆‛࡯࠰࡯࡞ ࡮ࠢࡦ࠰ࡦࡆࡠߪߊᄙ߇᣿⺑ߩὑⴕᷣ⚻ߩ᧪ᓥ 䄰ߪᣦ⿰ߩߎ䄬
ᛛ┹ߚߒ┙⁛ࠍ႐Ꮢ 䄰ߚ߹ޕࠆ޽ߦߣߎࠆߔ್ᛕࠍߐಽචਇߩߣߎߚ߈ߡߒ᜚ଐߦޠ࡞࠺
ᢙⶄޟ 䄰ߡߞ┙ߦ㐳ᑧߩޠ࡞࠺ࡕ૕නޟߪࠇߘ 䄰߽ߡߞࠃߦޠ࡞࠺ࡕ૕ⶄޟࠆ߃ᝒࠄ߆ੱ
ࠍޠะᕈ឵੤ޟߩߎޕ䄭䄭ޠ޿ߥ߉ߔߦߚߒߦ⽎ኻࠍ឵੤ߩ࡯࠰࡯࡞ ࡮ࠢࡦ࠰ࡦࡆࡠߩ
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߼ദਅએ߁ࠃࠆߔᶖ⸃ࠍ໧⇼ߚ߃ⷡߦࠅߥ⠪╩ߡ޿ߟߦࠇߘ䄰߇ࠆ޽ߢ߁ߘ
ޕ߁ࠃߺߡ
ޢ૕ోޡ䄰ߡߞ޽ߢ⚛ⷐࠆߔᚑ᭴ࠍဳ߽ޢಽㇱޡ߽ޢ૕ోޡޟ䄰ߪᚲ▎ߩߘ
ోߩߡߒߣ⚛ⷐ৻ߪࠇࠊࠇࠊޕ޿ߥߪߢಽㇱࠆߥࠎߚ߇ߛޕࠆߥߣಽㇱ߽
ੑࠆߔ┙ਗߦࠎߚ߇ಽㇱߣ૕ో䄰ߢࠎ๭ߣޢᔃਛޡࠍ૕ోߩߡߒߣಽㇱ䄰૕
߽ࠍଥ㑐࡯ࠠ࡯࡜ࠗࡂߩ╬ଥ㑐ዻ⋧䄰฽൮ⵍ࡮฽൮䄰ߊߥߢߌߛࠆ޽ߢ⚛ⷐ
൮ࠍಽㇱߪ૕ో䄰ᣇ৻ޕࠆ޽ߢ▵৻ࠆ޿ߡߒߣ߁ߘ␜ࠍߣߎޠࠆ޿ߡߒ൮ౝ
ࠆߔ┙ਗߣಽㇱߪ૕ో䄰ᣇઁ䄰ࠄ߇ߥ޿⸒ߣࠆ޽ߦଥ㑐࡯ࠠ࡯࡜ࠗࡂࠆߔ᜝
ߪߣಽㇱߣ૕ో䄰߫ࠇ߃឵޿⸒ޕࠆ޿ߡߴㅀߣࠆ޽ߢޠ⚛ⷐࠆߔᚑ᭴ࠍဳޟ
ߎ߁޿ߣࠆ޽ߦଥ㑐ߩᮮࠆߔ┙ਗ䄰ߪߢᣇઁ䄰ࠄ߇ߥࠅ޽ߦଥ㑐ߩ❑ߩਅ਄
ࠍಽㇱߣ૕ో߇ޠᑼဳޟ䄰߇ࠆ޽ߢ⃻⴫ߚߒ⋫⍦ߦ߆ࠄ᣿ߪࠇߎޕࠆߥߦߣ
ࠍ⻘ߩߎ䄰ߦߣߎࠆࠇ߫๭ߣޠᔃਛޟ߇૕ోߩߡߒߣಽㇱ䄰ߢߩ߽ࠆߔ৻⛔
ޕࠆ޽ߢ߁ߘࠅ޽߇ࠡࠞߊ⸃
⺰ᴺᣇߥ⥄⁛ߩᴛศࠆߔ㑐ߦ↪૞੕⋧ߩ࡞ࡔࡦࠫߚ޿߅ߡ⷗ߦᣢ䄰ߪࠇߎ
ဳޟߩ↪૞␹♖ޕࠆ߼߆ߟࠍญ♻ߩ⸃ℂ䄰߫߼⺒ߖ૬ߣ⸃⷗߻฽ࠍ㉼⸃⊛
࡝ࠝ࡝ࡊ࡮ࠕࠆߔ⺞ᒝߩᴛศ䄰ߪࠇߘޕࠆߔ᦭ࠍᯏᄾࠆߥ⇣ߩߟੑ䄰ߪޠᑼ
䄰ߪ↪૞ൻ৻⛔䄰߇ࠈߎߣޕࠆ޽ߢߣ↪૞੕⋧߁⸒ߩ࡞ࡔࡦࠫߣ↪૞৻⛔ߥ
ቇືߩ࡞ࡔࡦࠫ䄰ߦ⥸৻ޕࠆ޽߽ߢ↪૞ൻ૕ో߻฽ߡߒߣಽㇱ߽ࠍ↪૞੕⋧
䄰ߒ⣉┙ߦ⟵ਥੱ୘⊛⺰ᴺᣇࠆߔ⸃ℂࠍળ␠ߦᧄၮࠍଥ㑐⊛ធ⋥ߩ㑆ੱ୘ߪ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢቇືߩ⟵ਥኻ⋧ࠆ޽ߦଥ㑐ߩሽଐ੕⋧߇⽎੐ߩಾ৻
↢ᵷࠄ߆↪૞੕⋧ߩ㑆ੱ୘䄰ߪ૕ᇦࠆࠇߐ಴ߺ↢ࠄ߆↪૞ߩߘ䄰ߡߞ߇ߚߒ
ࠃߦᴛศࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߜ߇ࠇߐ⸃ℂߣ޿ߥ߆ߒߢߩ߽ߥ⊛ᰴੑߚߒ
ߐ⿠ᗐ߇ޠ↪૞੕⋧ޟߦࠎߚ䄰ߪቇືߩ⟵ਥኻ⋧ߚߒᒛਥߩ࡞ࡔࡦࠫ䄰߫ࠇ
ߥߪߢߩ߽ߚࠇߐᔨᕁߦߣ߽ࠍߺߩ࿷ሽߩ૏න┙⁛ߩᢙⶄߩ਄㕙ᐔ৻หࠆߖ
ޕߚߞ߆
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ขߢᒻߥ߁ࠃߩߤࠍ↪૞␹♖ߩ㑆ੱ䄰ߪቇືߩ⟵ਥኻ⋧ߩ࡞ࡔࡦࠫ䄰ߪߢ
ಽㇱࠆߔኤ⠨ࠍり⥄Ꮖ⥄ߪ␹♖ޟ䄰߫ࠇࠃߦᴛศޕ߆߁ࠈߛߩߚ޿ߢࠎㄟࠅ
ಽߩߎߪ࡞ࡔࡦ̖̖ࠫ䄰߇ࠆ޿ߡߞᜬࠍജ⢻ࠆߔഀಽߦߣಽㇱࠆࠇߐኤ⠨ߣ
ߔߣޢࠆߔ┙ᚑߡߞࠃߦ࡯ࠫࡠ࠽ࠕߩଥ㑐ߩߣᩰੱߩઁߣᚒޡ߇߽ࠄߔഀ
↢ߒᙔᙏ䄰߇␹♖ߥ⢻นߩޢߣߎߊ⟎ࠍᏆ⥄ߦᣇᓐߩり⥄Ꮖ⥄ޡߡߒߘޕࠆ
ߐ䄰ߒ⸃ಽߢ߹ߦޢଥ㑐ޡߡߴߔ䄰߽ޢߩ߽ࠆߥ⊛ኻ⛘ޡ޿ߥ޿㆑ߦߔߛߺ
৻ห߮ౣ߽ߡ޿ߟߦߩ߽ࠆߥ⊛ኻ⛘ࠆࠇ⃻ߡߒߣ᜚ᩮߩଥ㑐ࠆߥߚᣂޡߦࠄ
ኻ⋧䄰ߪߢ⒟ㆊߩ㒢ή߫ࠊ޿ࠆߔߣ૕ਥࠍ␹♖ߩߎޕޢߔ㄰ࠅ➅ࠍ߈⛯ᚻߩ
ߎ߁วߒⴧဋߒᦧ੤߇ߣℂේ⊛⺰૕ታ࡮⊛⟵ਥኻ⛘ߩᭂኻߪߣࠇߎ䄰ߣ⟵ਥ
䄭߽ࠍ૕⥄⟵ਥኻ⋧ߡߞ߇ߚߒ䄬߽ࠍߩ߽ߦߥ䄰߇૕⥄⒟ㆊߩߎ䄰ࠅߥߦߣ
੕⋧䄰ߦ⟵ਥኻ⋧ߪ࡞ࡔࡦࠫޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍᕈᒰᱜߩ⟵ਥኻ⋧ࠆߔൻኻ⋧
ߩቴਥߔᜰ⋡ࠍޢᕈ৻⛔ޡ䄰ޢᕈ૕ోޡ䄰߆߶ߩᯏᄾߚߞ޿ߣሽଐ੕⋧䄰↪૞
ࠍ⟵ਥኻ⋧ߩࠄ⥄䄰ߢߣߎࠆ߃ടࠍ⒟ㆊ⊛േߩ㒢ήߩߡߒߣᨐ⚿ߩ↪૞੕⋧
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ߢߣߎߩ૕ታߣଥ㑐䄰ߩ߽ࠆߥ⊛ኻ⛘ߣᕈ੕⋧ࠆࠇࠊࠄ޽ߡߒ⿠⛮䄰ߪߣ
ߎޕ䄭ࠆ޽ߢᯏᄾੑࠆߔᚑ᭴ࠍ↪૞␹♖ߥ࡝ࠝ࡝ࡊ࡮ࠕߪታߪࠇߘ䄰ߡߞ޽
߇ᨆಽㅧ᭴ߥ✺♖ߩ߈௛ߩޠᚒ⥄ޟࠆߖࠊᕁࠍ࠹ࡅࠖࡈ⠪⺰ᔨⷰ࠷ࠗ࠼ߦߎ
ޕࠆ޽ߢᚒ⥄߇ߩࠆ߈ߢ⸽⋥ߡ޿߅ߦ⋭ౝߦߕߖᘦ㘈ࠍ㛎⚻ߩಾ৻ޕࠆࠇ⃻
ߎߘ䄰߽ߡߞ޿ߡߒഀಽߦߣಽㇱࠆߔኤ⠨ߣಽㇱࠆࠇߐኤ⠨ࠍᚒ⥄ߦ㒢ήޟ
ᚒ⥄߽ߘ߽ߘޕࠆ޽ߢᯏᄾੑߥ࡝ࠝ࡝ࡊ࡮ࠕߩߎ߽ߟ޿䄰ߪߩࠆࠇߐ಴↥ߦ
ࠅߊߟ߇ᯏᄾੑߩߎ䄰૕⥄ߣߎࠆߔഀಽߦಽㇱࠆߔኤ⠨ߣಽㇱࠆࠇߐኤ⠨ࠍ
ࠅߊߟࠍᯏᄾੑࠆ߃ߺߦ࡝ࠝ࡝ࡊ࡮ࠕ߇ഀಽߩߎߥ⊛Ḯᩮ䄰ࠅ޽ߢᑼᒻߔߛ
ߡߒߣߚߒరㆶ࡮⸃ಽߦଥ㑐ࠍߩ߽ߥ⊛ኻ⛘䄰߇ߛߣߎߓหޕࠆ޿ߡߒߛ
ߩ❑ߩਅ਄䄰ߣଥ㑐ߩᮮ߫ࠊ޿߁޿ߣଥ㑐੕⋧ߪଥ㑐ࠆࠇߐ಴↥ߦߎߘ䄰߽
ᄾੑߩᮮ❑ߪ޿ࠆ޽䄰ଥ㑐ߣߩ߽ࠆߥ⊛ኻ⛘ޕ޿ߥ߃ࠍࠆߑࠄᚑࠄ߆ߣଥ㑐
ଥ㑐ޕ޿ߥ߃ࠇߐᶖ⸃ߪᯏᄾੑ߽ߡߌ⛯ࠍ⸃ಽߣ߳ଥ㑐䄰ࠃߖߦࠇߕ޿䄰ᯏ
ᒻ⻉ଥ㑐䄰ࠅ޽ߢߩ޿ߥߪߡ޿ភࠍᑼᒻଥ㑐ߪ૕ታ䄰ࠅ޽ߢ૕ታ߇ߩ߽ߩߘ
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ߥ୯ଔߡߒߊߥ឵੤䄰ߒߥ឵੤ߡߒߊߥ୯ଔޟ䄰߫ࠇࠃߦᴛศ䄰߽ߣߞ߽
ࠍߣߎߚߞ߆ߥࠄߣࠍᣇ⷗ࠆߖߐవఝࠍ୯ଔ䄰ߡ޿߅ߦ࡞ࡔࡦࠫࠆߔߣޠߒ
ߥߔ䄰ቯ㒢ߚ߃ਈߦޢᷣ⚻ޡ߇り⥄ᓐ̖̖ߪ࡞ࡔࡦࠫޟޕࠆ޿ߡߞᕁߦᙝㆮ
಴ዉࠄ߆ቯ㒢߁޿ߣ឵੤⊛†‶ߩ߼ߚࠆ߼ၒࠍޢࠅߚ㓒ޡߩߣ⽎ኻᭉ੨ߜࠊ
ߦߣߎࠆߔ⿠ᗐࠍቯⷙ䄭ࠆߥߦߣߎ߁޿ߣ୯ଔ឵੤䄬ޢ୯ଔᷣ⚻ޡࠆࠇߐ
ࠫ䄰߫߃ߣߚޕࠆߔ៰ᜰࠍ࡟ࡉߩ⺰⼏ߣ䄭ޠࠆߔࠅᚯㅒߊߥߣᐲ૗䄰ߡߞࠃ
߆឵੤ߪߩ߽ߥ⊛⊒໪ߦ⌀ߢ⊛↥ᄙ䄰ߪߡߞߣߦኤ⠨ߩࠇࠊࠇࠊޟߪ࡞ࡔࡦ
ࠇ⃻ߡߒߣᨐ⚿ߩ⒟ㆊ⊛†‶ߪߦࠇࠊࠇࠊ߇୯ଔ̖̖ޕࠆ޽ߢ㆏ߩ߳୯ଔࠄ
ߩߎ䄰ߪᵴ↢ߩࠇࠊࠇࠊ䄰ߒߦ߆ࠄ᣿ࠍንߩ㒢ήߪߣߎߩߎ䄰ߣߎ߁޿ߣࠆ
ദߩ߳ൻዊ❗ߩࠅ߉߆ࠆ߈ߢߩ†‶ޕࠆࠇ౉ߦᚻࠍንߩߎߢ⬺߅ߩᑼᒻᧄᩮ
ଔߩ㜞ᦨࠍᵴ↢ߡ߼ೋߡߒߦᱛᑄߥోቢߩ†‶䄰ߪߣⷡᗵߥಾ∩ߩࠇߎߣജ
ޕࠆ޿ߡߴㅀ߽ߣ䄭ޠ̖̖߁ࠈ޽ߢࠆ߼㜞ߢ߹ߦ୯
ᔨ᭎ޠ୯ଔޟࠆࠇࠊᕁߣ޿㜞ߩᕈ࡞ࡏࡦࠪߡ޿߅ߦ࡞ࡔࡦࠫ䄰ߦ߁ࠃߩߎ
೑ഞ࡮⊛⟵ਥੱ୘޿ᒝߩᕈⷰਥ䄰߼ߚߚߞ߆ߥࠇߐ↪ㆡߦޠ୯ଔ⊛ᷣ⚻ޟ߇
ߥߒ߆ߒޕࠆ޿ߢࠎߒᗂࠍὐ߁޿ߣ䄰ߚ޿ߡߒሽଐߦቯⷙ୯ଔߩะ௑⊛⟵ਥ
ኻ⋧ߥ⊛㕙৻߁޿ߣ↪૞੕⋧䄰ሽଐ੕⋧߇ቯⷙߩޢ୯ଔᷣ⚻ޡߩߎޟ䄰ࠄ߇
⋧ߩ࡞ࡔࡦࠫߪᔨ᭎ޢ୯ଔޡ䄰߫ࠇߔߣߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߔᔕᾖߦቇືߩ⟵ਥ
␜ࠍߣߎࠆࠇ߹฽߇ൡܑɁ۶͏ႊͽ̠ᄾ䄰ሽଐ੕⋧ࠆߥࠎߚߦቇືߩ⟵ਥኻ
ᄾߩᄖએ↪૞੕⋧ޡ߁⸒ߦߎߎޕ䄭䄭ࠆࠃߦ⠪╩ߪ⺞ᒝሼᄥ䄬ޠࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔໂ
ߣߎࠆߔሽߩଥ㑐ߥ⊛⺰⿧⿥ߩਅ਄䄰ߊߥߪߢଥ㑐⊛㕙ᐔߩฝᏀ䄰ߪߣޢᯏ
ࠄߜߤߚ߃߹〯߇り⥄࡞ࡔࡦࠫ䄰ߪⷰޠ୯ଔޟߩᴛศߚߒ߁ߎޕࠆߔໂ␜ࠍ
⊛⟵ਥ್ᛕߩ࠻ࡦ߽ࠞߦਛߩޠቇືߩ↢ޟ䄰ߊߥߪߢᔨⷰ⊛ℂᔃߣ߁޿ߣ߆
ޕࠆ߈ߢኤផߣߩ߽ߊߠၮߦ൓ᆫࠆߔߣ߁ߎ⽾ࠍ␹♖
ࡉ࡞࡯ࡑ޿ᒝߩะ௑⊛⟵ਥℂ⺰ࠆߔ೎ፋࠍ୯ଔߣ࿷ሽ䄰߽ߢ⟵ਥ࠻ࡦࠞᣂ
ࠆߔ⺞ᒝࠍᕈ࡝ࠝ࡝ࡊ࡮ࠕߩ୯ଔൻᢥࠆߔଥ㑐ߦ࿷ሽ䄰ࠅߥ⇣ߪߣᵷቇࠢ࡞
ᰳࠍᓀ♖ߢ⊛ᑼᒻ߇ᔨ᭎ޠൻᢥޟߩߘ䄰ߪ࡞ࡔࡦࠫߟᜬࠍᕈㄭⷫߦᵷቇධ⷏
ߪߣߎߩߎߒ߆ߒޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߒ౉ዉࠍᔨ᭎ߩޠ↢ޟ䄰߃ⷡࠍ⊒෻ߦߩߊ
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ߦࠄߐࠍ⟵ਥኻ⋧߽ߢࠇߘ䄰߇ࠆߥߦߣߎ߻ሺࠍ㒾ෂࠆ㒱ߦ⟵ਥኻ⋧ߩ୯ଔ
ࠄࠇᔓ߇ߣߎࠆ޽߇൓ᆫࠆߔߣࠎߖᜬ⛽ࠍ␹♖ߩ⟵ਥ⺰⿧⿥ߊ޿ߡߒൻኻ⋧
ੱ୘䄰ߡߞߚᒰߦࠆߔ⼂⹺ࠍ⽎⃻ᷣ⚻ߥ⊛ⷰਥ㑆䄰߇ᴛศޕ޿ߥࠄߥߪߡࠇ
䄰ߕࠄ⿷߈㘻ߦ⟵ਥੱ୘⊛⺰ᴺᣇ߻ㅴ߳ីᛠߩ૕ోߡߒ⊒಴ࠄ߆Ⓧ㓸ߩേᵴ
♖ޟࠆߌ߅ߦ㑆ੱ߽ߘ߽ߘ䄰ߡ߼᳞ࠍ⺰ᴺᣇቇ⑼␹♖ߥಾㆡࠆߔ㚧ಒࠍࠇߘ
ߣߛ㗴໧ߥ⊛᳿వ߇ߣߎࠆߔ᣿㑽ࠍ߆ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߥ߆޿߇ޠဳේߩ↪૞␹
ࠆ߃߹〯ࠍኤ⠨ߩ਄એޕࠆ޽ߦᐩᩮߩ㉼⸃࡞ࡔࡦࠫߩ⸥਄䄰߇㊎ᣇⓥ⎇ࠆߔ
ߩᴛศߚ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ⋫⍦⷗৻߈ߟߦଥ㑐ߩಽㇱߣ૕ో䄰߿੹䄰ࠄߥ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌߠ〔ߦ߁ࠃߩਅએࠄ߆ᨆಽㅧ᭴ߩᚒ⥄䄰ߪ᣿⺑
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䄭ᔃਛ䄬 䄭૕ో䄬
䄭⚛ⷐ䄬
䄭૕ోߚߒൻߣಽㇱ䅁㗄ᔃਛ䄬
ᚒ⥄ 䄾ޤಽㇱޣ
૕ൻ ൻ⽎ኻ
ᚒ㕖
䄾ޤᑼဳޣ䅑䄾ᑼဳߩ␹♖
䅆 ̡䅑 䅅 䄾ޤ㗄ޣ
㬅
䄭ᚒ⥄ߚߒൻߣಽㇱ䄬
㬅
⁛߇ߺߩޠ⚛ⷐޟࠆߔᚑ᭴ࠍଥ㑐䄰߫ࠇࠃߦቇ⽎⃻࡞࡯ࠨ࠶ࡈ䄰߽ߣߞ߽
߇ߩ߽ߚߒីᛠߢ߹ߦᔨ᭎ࠍᘒ⁁߁ว߈௛ߦ⊛੕੤ߩߘ䄰ࠅ޽ߢ⽎ኻ⊛┙
ߘޕ޿ߥ߃ࠍࠆߑࠄߥߣߩ߽ߥ⊛⽎᛽ߪ⽎⴫ߩޠଥ㑐ޟ䄰਄એࠆ޽ߢޠଥ㑐ޟ
߇ޠଥ㑐ޟߩ⚛ⷐޕࠆ޽߽ߢޠ⽎ኻߩᰴ㜞ޟ䄰ࠅ޽ߢޠ⽎ኻ⊛┙⁛㕖ޟߪࠇ
ߣߎࠆߥߣ⽎ኻߩ⠨ᕁ߇ޠ‛੐ޟࠆߚ⚛ⷐ䄰ߪߣߎ߁޿ߣࠆߥߣ⽎ኻߩ⠨ᕁ
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